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se BE osiipei EH mum DEL IEM 
GRANADA CELEBRARÁ SU MITIN 
SOBRE L A S E L E C C I O N E S 
«GRANADA 13 ( 1 8 , n . 
DlUiATlí. 
Acordado m i l i n Acc ión Social , digauo.s 
conveniencia celebrarlo fecha anterior, si-
v m l t á n e a ó po.slcrior a l de Madr id .—W- -
LANCü.» 
- Entendemos a q u í que los mi t in s de prc • 
Í vincia d e b e r á n celebrarse d e s p u é s del do 
Cós a legría en la que no va mezclada | una de las calazas mejoT' organizadas do 
•a ni'jaor impureza de v a n i d a d ó íñCevés la j u v e n t u d e s p a ñ o l a : 
propio, que todas las escorias las consu-
mió' el íüego del patriotismo que nos ani -
ina en la actual c a m p a ñ a , vemos crecer 
íx- agigantarse lo que en u n princii>io, 
•'•oaiu cosa nuestra, fué modesto y pobre 
y humilde proyecto de desagravio a l l i m -
>io honor de E s p a ñ a . 
' ¡ Y • si. p u d i é r a m o s hablar claro, y ha-
blar ya, y publicar los nombres y los ac
íua lc s cargos púb l i cos de algunos de losj 
^-ine nos felicitan m á s efusivamente y nos Madr id . . . As í lo aconsejamos á ni icskos 
animan á proseguir sin desaliento y ex- j c o m p a ñ e r o s y así lo haremos si en algiVn 
íender é intensificar la acc ión con denue-, punto tenemos i n t e r v e n c i ó n directa, 
l o y sin miedo á disgustos, odios y enco-| A l g o liemos de recordar á nuestros ami-
nos ! Mas tales ligaduras y compromisos, gos, insistiendo en lo que y a liemos es-
atan á polí t icos y hombres de partido,"co-1 c r i to : Que los mi t ins no deben tenor ca-
tno que ni para exteriorizar y llevar á r á c t e r religU)so n i po l í t i co , sino'pnra' .ncii-
alguna manera de p rác t i ca sus sent imien- ' le p a t r i ó t i c o . En e l los deben caber todo?, i 
tos de español i smo les dejan á veces l i - j absolutamente todos los q u é convenga a ' 
,. ..bertad. ^ 011 ^'nar á la tierra y Patria e s p a ñ o l a y ¡ 
La idea surgida en Va l l ado l id y e x - ^ 1 E j é r c i t o y en aliorrecer ¡a impestura, • 
s pUesta en telegrama de nuestro corres-, la t r a ic ión , la c a h u - u ñ a . 
•ponsal,.^uc i n c l u í m o s oportunamente e n [ • V n día Apar is i y (Guijarro i i i ; : o u n i ; .-
iiuuátííis e.'hu.nuis, va prendiendo én otras nianiieuto á cnantos q u e r í a n coii.-.Lfv.'ir ia 
''-prov&icias. con' .esa fuerza expansiva por l ibertad de o i r misa, 
nada- -ni por nadie contrastada, nunca,.' Nosotros llamamos, h o } ' , .( n esi/is .• i -
.sieraprc incontrastable, de las ideas gran- j t ins , á - c i u m t o s quieran^pocl -r "conlinuai" 
des, "nobles, jóvenes , fuertes. j l l a m á n d o s e españoles* alta la frente y sin 
Es coñsóiador ver c ó m o ha bastado una que esta d e n o m i n a c i ó n .envuelva el cal i -
-voz. no de mando, de ruego, y salida de ficativo <le salvaje, si es "verdad lo que. de 
. 'los labios qu izás menos autorizados, para, E s p a ñ a se pregona, ó los. de v i l y cobar-
-que en el numeroso y voluntar io y l ibé- ¡ de, si es falso, y no ha tenido amor y ne-
.rriuio ejérci to de aquellos para quienes e l CQsidad y expediente y á n i m o y . . . p u ñ o s , 
nombre «España» suena igual que el nom- si fuera preciso, para ahogar e l infame 
bre «madre» , cada soldado se haya apre-! p r e g ó n en la garganta calumniadora, 
surado á ocupar su puesto de honor, y de | N o , no puede ser. Los que hablan de 
todas sus fdas salgan voces e x c i t á n d o n o s e u r o p e i z a c i ó n d e b e r í a n considerar que 
á proceder pronto, á proceder e n é r g i c a é i n a d a hay m á s antieuropeo y monstruoso 
inexorablemente. j y contra n á t u r á m que ese c r imina l empe-
-' Algunas envuelven conceptos de con- ñ o 3' p r á c t i c a de insultarnos á nosotros 
salta. y de una vez á todas y p ú b l i c a - ; mismos. 
mente vamos, á contestar al hacerlo al si- j Afortunadamente, el plebiscito es cada 
igui |nte telefonema que desde Granada m i n u t o m á s abrumador, y cuando un pite-j 
nos envía nuestro querido amigo el señor blo traza una raya á los sicofantes po l í t i - i 
Palanco. c a t e d r á t i c o de His tor ia de aque-icos, és tos no pasan de a h í . No . 
'lia T'niversidad, e locuen t í s imo t r ibuno y l H a y muclios ejemplos en la H i s to r i a . . . 
- y.. v- . • •• 
LA OPINION 
;E1 St. Canalejas se mostraba ayer conten-; narqula, que 'es "á quien tiene el deber d< 
t ís imo del rcsnlLado de las elecciones; su : servir. 
verbo finido y expansivo se jnodi^aha más I Ivstá l)ien, muy bien, y nosotrus no que-
que nunca á los periodistas, como en liólo- remos en modo alguno entibiar él cóntenti 
eansto al contento que invadía todo su es-, y los entusiasmos del señor presidente dél 
p í r i tu . La figura de Canalejas ayer; tras el I Consejo, que también nos alegra el fracasp 
triunfo electoral, semejaba la cíel ave Fe- de la conjunción, anud-^auia de geuteS na-
n ix , renaciente entre sus cenizas, de las cidas sólo para destruir, ineapaees de edid-
ccni/.is, tibias aún , ele sus múl t ip les des-
¿ve iex íoa de j ioberna-ate . ¡ Agua proaígiosa la 
ele la jomada del domingo, con la q u e el 
Pero quéremós poner un breve comentario. 
Las fuerzas católicas, las verdaderas de-
j j e í e dea.ócrata se sentía curado de sus pie-j rechas, en unos sitios lian contribuido á la 
siuenci.des ácliáqiióií! ¡derrota de la conjunción, sin votar camlida-
Pero, hemos dicho jefe demócrata , y este ¡tos propios; en otros, con candidatos pro-
concepto, en el Sentido miserable y falso en pios, pero de acuerdo con gubernameata-
q u e se i : rr.r. hoy la palabra democracia,: les, han conseguido el triunfo sobre sus con-
ennoblecida an t año por pueblos que te-1 trarios ; y en otros han demostrado tal poder 
níaii plena conciencia de su c i u d a d a n í a ; l que ellas solas han alcanzado más pites-
este concepto, traducido en el programa del \ tos que republicanos y socialistas unidos, 
(robierno, hecho letra en el Mensaje de la haciendo posible el tr iunfo de.candidatos di-
! Corona 3' hecho carne cu las columnas d e ' n á s t i e o s que de otro modo hubieran nau-
| l a Gaceta con disposiciones que no hay para j tragado. 
1 rmé recordar, significaba la laicización del | Y decimos nosotros: Si la jornada de ayer 
I zantes, ' que las, i/uuierdas anhelosas en 'obliga" el níás V i e m c n t á r d e b e r de\gi-a'tit!i;l y 
cuyo loor se tnarbolaba esa bandera de exó- : hasta el más romo instinto de conservación 
tie-3 sectarismo, provocando las huelgas re- & respetar esas fuer/.as, que son g.-U-anlía áfl 
volucionarias y estallando cu asesinatos y j p a z ' y bi í ínest 'ar /á-no fustigarlas, á Vo herir» 
viole r.eias, hicieron comprender á los m á s j las cu sus más caros amores?, 
obtusos que al fin del camino emprendido,! F j ¡mparc ia l , que ha visto en los comicio.í 
y . como galardón do las debilidades y W a n - ^ anteayer una. lección, dur ís ima pava todo 
S. M , •íi R e y y e l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a p r e s e n c i a n d o e l d e s f i l e 
d e s p u é s d e l a m i s a e n t i l c. a r t e l de la ^ ' m v a a a . — H l r e g i m i e n t o de A s t n -
r as i i . ' e n t r a s (a c e l e b r a c i ó n de l a m i s a . 
HABLANDO CON CANALEJAS 
C A U S B R I I i P A R I S I É N A P O S T O L E S 
DE LA BUENA 
L A T R I B U D E í S A C A R 
:. 
A.pesar de todas las proicslas. el Cobii-r-
$tw francéjs, prisionero de Las; logias, no va-
c i l a -cu echar á h cfille á las ¡ I c n u m U a s de 
ia A su }iümi. inda ¡a usas ¡ H u j c r c s ad :>iirablcs. 
•.cuyo ihiico crimen'es al ajcicicio de la ca-
m M a d - i r i s t í a m en grado heroico. 
En r imo l:e Tíinps-, periódica protcstan-
'te, ha dedicado ú las 1 ¡eruiaui tas arí ículos 
'•¡énconihisticos: en vano el .acadévrico Vien e 
ÍLoii. el s impát ico autor de Ramuncho, que 
•visitó á la Comunidad eu Levallois-l 'enrt y 
.reiirió su visita en un magnífico articulo 
púbücado en l.e F íga ro , elevó su indignad^ 
protssta contra la expulsión de estas ad-mi-
•rables siervos de los pobres, «protesta—de-
•cía el eminente escritor—que no podrá acha-
carse á clericalismo, puesto que yo no soy 
kátólico*; en vano el concejal nacionalista 
M. Aucós, en su nombre y en el de otros 
muchos concejales, presentó ayt'r t'n la se-
sión municipal una orden del día invitan-
do al Ayuntamiento ó emplear todos los 
- medios cerca de los Poderes públicos para 
impedir esa e x p u l s i ó n : en vano los obreros 
de los barrios de Levallois. Bellcville y Gre-
nelle. de Varis, y de Sevrcs, Thiais y Fu-
ieaux en los alrededores, han junado defen-
der á esas mujeres, que llevan uva vida de 
caridad y de abnegación, á la cabecera de 
tos enfermos pobres, y que, en su v i rg in i -
dad feeti ndís ima, suplen á las madres de fa-
milia imposibilitadas para cuidar á sus hi-
jos; en vano... La expulsión está decidida 
Pqr 'csta República judío-masónica, sin más 
entrañas que la vegiga de la hiél, y se veri-
ficará. 
El mismo José Reinach.. vn judiazo como 
''Una sinagoga, ha proiestqZp también , ter-
minando ¡ni articulo contra el favoritismo 
con estas palabras: 
\ «¡Ño, ciertamente, no es esta la hora de 
informarse de la opinión política de los vie-
jos soldados que tienen hambre y de prohi-
bir la caridad ó las HermanUas de los po-
bres!» 
. Pero estos republicanos. descc>idientes de 
aquellos feroces que decían á Levoisier: «La 
: Repúbl ica no necesita químicos», respon-
ñ d e n : «La República no necesita mujeres ca-
: ritativas y heroicamente abnegados.» 
Y ese cocodrilo de Reinach ver terá lágri-
mas por la expulsión decidida y realizada 
Por sus cofrades, todos de la t r ibu de ¡sacar.-
E C H A U R I 
E L P A D R E H C H E V A R R I A 
MrBDÍNÁ T O G O R E S 
L O P E / . V I V I G O 
LAS ELECCIONES DEL DOMINGO 
Y entonces sobrevino la reacción, y con-
! secuencia de la reacción, este parlamentar 
del Gobierno co"n fuer/.as á las que tenía de-
cl ¡rada poco menos que guerra sin cuartel. 
Resultado: se han pactado inteligen-
i cias; se han realizado coaliciones con mero 
, fru elector.!!, y se ha visto que ahora el 
1 cii-.po de batalla, en gran parte de los Mu-
1 nicipios se hallaba ncotulo por las fuer-
J zas de la conjunción republicano - socia-
j lista de un lado, y del otro, los inonárqui-
, eos gubernamentales, con elementos de la 
j derecha católie t. 
j La batalla ha sido de todo en todo favo-
' rabie á las fuerzas anticonjuiieionistas ; el 
, fracaso de és tas , aplastante, abrumador. 
j-La revolución- l lamémoslá asi ha quedado 
vencida en los comicios. 
Por eso Canalejas canta victoria y cree 
haber prestado un gran servicio á la Mo-
r z z LA SOLIM ilDAD DE AYER 
ha visto que el Caerpo electoral en masa 
se ha declarado abiertamente contra los sve-
tarismos radicales á que dieron vida los sec-
tarismos del Gobierno, se ha alarmado pro»-
flindamente, y pide ya á voz en cuello qm» 
«esa alianza transitoria no dure un minut 
más» . . 
Cumple E l Imparcial su destino al pedi ' 
con toda urgencia la ruptura de una alian* 
za á que debe el Gobierno un sefudadil 
t r iunfo y las instituciones un señalado ser-
vicio, harto significativo en estos tiempos; 
pero sobre /•"/ Impárc ia l , suplicante, estátf 
otras más altas, consideraciones que recla-
man el K-s¡K-to á la opinión del país , mani 
festada el domingo en forma que no dej* 
lugar á vacilaciones.-
Si esa op in ión , la opinión del pueblo es* 
pañol , no es atendida, ¡allá los respous i-
bles con su ceguera ó con su locura ! 
D B M I C A R T E R A 
juventud abnegada y de sacrificio que de: puocícn tener nada oculto, y claro, que au-
pceos años á ""esta parte se ha extendido tes de hablar, por su gesto, por su expres ión , 
por toda España , llenando el corazón de to- por el ademán satisfecho, conocieron los 
dos los buenos de un generoso y consolador reporters que el S í . Canalejas estaba en 
optimismo. pleno disfrute del éx i to proporcionado por 
Nuestra felicitación calurosa v el deseo la victoria, 
vivísimo de que en todas partes obtengam ü n breve saludo fué la introducción que 
nuestros amigos el mismo alentador resul- el Sr. Canalejas puso á su discurso, que de 
tado. tal puede calilicarse. su charla de ayer con 
Recorre también las poblaciones gallegas, los periodistas, 
^predicando y organizaiulo Los legionarios. 
H l é x i t o de IOG m o n á r q u i e o s . L i a s c a m p a ñ a s r a d i s a l e s 
y loo c l e r o a n t e s dz o r d e n . l i a P r e n s a . F o l l e t o i n t e -
r e s a n t e . q u e p u b l i c a r á c! ¿ e í e d e l G o b i e f n o . E n e l P a r -
l a m e n t o . LAO q u e s a b e C a n a l e j a s , l i a d e t e n c i ó n de A r - i 
: : : z - t b F ^ ü e i t a c i o n e s a l .jef a. C o n s e j o d e m i n i s t r o s : : : 
Ayer tu \ imos -el gusto de saludar en 
utR-slra Redacción al . celoso é infatigable 
•.uisiorioro cíel Corazón de lUaría, rcveicirio 
padre 'i 'ouiás Kclicvarría, redactor de la 
( ¡dta y s impát ica revista Jíl. Ir is de l'a:.. 
Caballero batallador de la cruzada de la 
iUiena Piviv-a, el padre Tbinás • Echevar r ía 
ha recorrido Cádi/., Sau Fernando, Ecija, Utre-
ra, Marchena, Cabezas de Sán Jlian, bebri- X o pudo disimular ayer el inesid.-aU' del;'| Para contestar á la campaña hecha con mo-
ja, Sanlúcar de Barrameda y otros puntos Consejo, cuando como de costumbre recibió. t i vo de lo ocurrido én Cullera pienso—-dij' • 
de la^ l 'enínsubi , propagando la grande é bu- á los repre.-entautes do la 1'censa, la ín t ima • el Sr. Canalejas- publicar un folleto'que coi • 
i)uíta,u!.ísi!m' ob.a del adrdid del periodismo satisfacción v la alegría intensa que invadía tendrá el expediente gubernativo i n s t r u í ! c 
católico padre Ducso, Los legionarios. su espí r i tu . 
I^c ha acompañado en tan importante Contra lo que se cree, no e-s ducho n i mu-
con ocasión de las supuestas torturas. 
Este expediente , se repart irá por toda Es-
campaña el Sr. Medina v Togores (D. José ) , cho menos el presidente del Consejo, en paña , y en él^ quedará demostrado como 
redactor-jefe de E l Correo de Andalucía y eso de ocultar sus impresiones. El Sr. Ca- el hampa de la cárcel, en coa;plicidad con iun-
docuent ís imo orador, que pertenece á esa nalejas, por el contrario, es de los que no j c lónanos débiles y polít icos de cierto géne-
con no menor fruto, el batallador tr ibuno 
l ) . José López-Vi vi go. 
Nuestro aplauso, y adelante en la 
tan necesaria como út i l , de prop 
üucua Prensa. 
Señores- d i j o n o 
ro, t ramó la calumnia v i l de fes supuestas 
torturas al amparo del mismo carcelario am-
biente. 
Yo tengo las pruebas de convicción nece-
sarias para decir ;d país que esa campaña se 
t r a m ó en la cár • 1 de Valencia, comprome-
tiendo en ella á pobres empleados del C u c r-
po de Prisiones que sufrirán gravo pena. 
Y epiedará descubierta la maquinac ión , que 
ha de asombrar á España cuando sea cono-
E L T R I U N F O C|cla en detalle. 
V luego vendrá la parte polí t ica, y en 
puedo ocultarlo: hemos su día diré yo quién iba á hablar en Par ís 
EN EL CUARTEL DE LA MONTANA 
¡ las fuer/as monárqu icas , le proclamarán las ; producir iesráiKlak)' y para • escarnecer v u l -
; cifras (pie oficialniente se están haciendo pú- trajar en el extranjero el nombre de Es-
' blicas. "I paña . . 
Este triunfo tan legí t imo, tan Icalmcnte j Los radicales seguramente nos in jur iarán 
conseguido, tan franco^ creo yo que es una y nos - in su l t a r án ; rcciudccerán SUS ataques 
m 
fluevo templo en Kai ru l , en la callo ú) 
Vsíyerde, da lo* padrda A i isUima Ufil Es-
corial, ina igurado i5(i la maHaiia d 5 ayer. 
lecer totalmente el orden perturbado y de y tiene fuerza. 
Asis t ió S. M. el Rey, que minutos antes garantir la paz social dentro de nuestra na 
de .dicha hora llegó al sitio indicado, precedí-1 ciún, y también á l f 
do de una sección de la Escolta Real. 
la forma en que hasta 
• aquí vamos dando cima á la obra que está G — 
Eu el patio del cuartel se había levanta-' condensada cu el programa democrático, en • ^ ^ ' ^ . r ^ — p o r ir al I'arlanienlo. Es muy 
ahora, más que nunca, íne propon-, c10,nc:l0 '^J'n'tar a t.n hombre desde Ovie-
.pvev-.r 1 1 do con la segundad de eme no puede haber 
AL PARLAMENTO 
Tengo grandes iaipacicncias confesó el 
r o a T i x r t r . n A P O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P a c t a n d o . 
PAIIÍS 13 (8,10). 
^1 jefe del Gobierno chino ha enviado una 
L'ouiunieación al de los rebeldes, proponién-
dole una transacción para que la nación re-
cobro la tranquilidad. 
En aquélla se ofrecen á los republicanos 
coninem»aciones grandes si aceptan la Mo-
f^rqnía constitucional, 
f ícese que paiticularmcnte al jefe republi-
^ano^se le han hecho exageradas ofertas pe-
Wniurias. 
Se creo cuic todos los ofrcciniientos serán 
Chazados. 
L a h u i l l a . 
LÓNWJIES 13 (11,15). 
vSc.r̂ n noticias de Pek ín , la situación del 
^M-erio cont inúa siendo desastrosa, basta el 
1 nulo c]e qUe -jos paiaj-jnos tienen prepara-
( i ! . ^u^a del niño Emperador, temiendo, 
^ au momento á otro g rav í s imas violencias 
P01' parte del populacho. 
^ • á a s e e n c u a r í a p l a n a e i ¡ n f e -
Tesanfe f o l S e f í n E L M U E R f ^ N O 
D E L r I O S P I C l O 
do un altar rodeado de trofeos militares, en la que 
el cual se destacaba la imagen de San Eer-1 go persevera
nando. J 
A los lados del altar se habían colocado ha 
tapices de la Casa Real. E l Obispo de Sión , pañ 
ocupaba un sitial al lado del evangelio. 
En el patio formaban secciones" de todos 
lus Cuerpos de la guarnic ión . 
Su Majestad el Rey, con el Pr íncipe Felipe 
de üorbón y un brillante estado mayor for-
mado por el ministro de lá Guerra, marqiu's 
de ICslella, .Rascaran, Man i t cgu i , Aznar, 
Contreras, Buruaga, García de la Concha, 
Mtilans del Bosch, Andino, Jaquetot, Ramos, 
P-Tl̂ mVn T{aiz;'iii v (IOIIU'K O-OUOI-.IIPO / • m i i - . ^ . - ; . 
LA CAMPANA RADICAL 
Es una campaña dolorosisima y execra-
' dicar como ahora lu hacen. 
LA DETENCION DE A22ATI 
Crespo, Bai án y demás generales con resi-
dencia en Madrid, toda la Casa mil i tar del 
ble, en la que se pone de manifiesto lo q u e ¡ K c s p c c c o a la detención de Azzati , no 
es característica de esta etapa política, cu (pie : t o n g " ,;';lS notieiilS que tas que me cbó el 
se ha sustituido el florete por la navaja tra-! Sobcniado1' >' las (\nc re<'lhí -ver del conde 
pera, en la que tanto eu el m i t i n como 
en la Prensa, el ataque noble y la acusa-
ción sincera han sido absorbidos por la gro-
sería, y claro es tá , contra la que protesta la 
Monarca, los jefes y oficiales de la g u a r n í - i h idalguía del pueblo español , que rechaza 
ción francos de servicio y la representación t amañas enormidades. 
de la^ familia del finado, se colocaron en la ¡ Nosotros, cpic tenemos una posición pclí-
gdei ía alta, que estaba adornada con g u i r - j tica y social hecha, bien á la vista está que 
naldas. j /, esa" campaña no podemos contestar sin sa-
Ofició nn capellán castrense, y durante la l imos de la ley, y sin duda porque esto está 
misa interpretó nn selecto progrania la ban- ' en la conciencia de todos es por lo que en 
da de Ingcmieros, en el que figuró la hermosa la elección celebrada la opinión nos ha dado 
Marcha de las antorchas.^ I su veredicto favorable, veredicto al que han 
Terminada la misa, bajó S. M . al patio contribuido republicanos de orden, que no 
con todo su estado mayor, se s i tuó á la dere- han dudado ni han visto deserción de los 
cha de la entrada, y las secciones desfilaron 1 ideales en felicitar á este Gobierno por su 
en su presencia en columna de honnr, tocan- actitud durante los sucesos actuales, 
do la banda de Ingenie-ros l i l i pasodoble. 
TIEMPOS Y TIEMPOS 
No es comparable ni cabe comparar, ni 
puede intentarse siquiera poner en parangón 
XP0S1C1ÓH m m i H BE ARTES DEGOHATiVAS ! ^ liK'sos. ,',lti;uo* c™ ! -„ 
i i 11 M irevoluciou inus de mas exal tac ión, pues si 
r>rN.1 ______ | se ponen se verá que el desenfreno nunca 
b c X l ü UONül^RTO ¡t-ebasó 1«>-- l ími tes que ha rebasado ahora, 
Mañana por la tarde se da rá un eom-icrtn ' si bien hay que tener en cuenta que antes 
ni bonito programa, por las sem'iitas estaban al frente del partido republicano 




s a l ó n del c o n c i e r t o . .las envidias personales. 
de Uomanones en comunicación que me di -
rigí'') como presidente del Congreso. 
En este caso concreto no puede para nada 
intervenir el Gobierno, porque ya están en-
tendiendo lo? Tribunales de justicia. 
«Se trata de una detención cu flagrante de-
l i to que no permite dudas respecto al con-
cepto de infraganti que las leyes aplican. 
Pero esto ya lo aqu i la ta rán los Tribunales 
militares. 
Yo tengo tranquila la conciencia: N i en lo 
del iSumancio ni en lo de Cullera be interve-
nido yo tlirecta ni indirectamente. 
Yo he respetado todos los procesos, 3r lo 
he hecho así porque yo soy el primero c]ue 
está obligado á cumplir las leyes. 
LA JEFATURA LIBERAL 
Respecto á la s i tuación del partido liberal 
debo decir que por lo que á un personalmen-
te afecta estoy complacido. 
No Ka habido punto de España donde haya 
triunfado la candidatura ministerial desde el 
cual no baya sido expedido un telegrama 
dándome cuenta del triunfo, no ya como 
jefe del Gobierno sino como jefe t ambién ele 
las fuer/.as liberales de la nación. 
Y con esto y con anunciar que hoy ce-
lebrarán Consejo los ministros en el minis-
terio de la Gobernación, dió por terminada 
siaglitrevista con los reporters el Sr. Cana-
lejas. 
POU THI.lU'.KAVO 
( D I Í KUESTño SlíRVíCiO H X C I . U S I V ( > ) 
. E n 3a U n i y « r s l d a d Grerjos 'Jana ' 
ROMA I^-X*0)-
l.a elevación del padre Idl lot á la dignidad 
de Cardenal «leja vacante en la Univeisidad 
Gregoriana la cátedra de Dogma. 
.Muchos eran los aspirantes á sustituir al 
padre Hillot , pero por decisión de .Su .Santi-
dad Pío X ha sido nombrado para-tal pues-
to el reverendo padre Mattiussi . 
Considérase la elección un notabi l ís imo 
acierto del Papa. 
Aparte de'otros mér i tos , recientemente, el 
padre Matinssi ha a t ra ído sobre sí la uni-
versal a tención por sus sabias explicaciones 
eu la Escuela Superior de Ciencias Socia-
les de Pórgame-
<*&» '<!> <<ga '<S>> 4S> •<§>» (&>' <<£» (®> <<£>' '<S> 
CONTRA E L FRÍOs 
NO HAY NADA QUE ABRIGUE COMO UN BI-
LLETE DE 1.000 PESETAS 
RECORTESE EL VALE Y SE TENDRÁN DIEZ 
BILLETES ÜE 1.000 PESETAS 
EL TERRIBLE MAGARR0N1 
La lucha electoral, porfiadísima cona 
nunca, nos ha brindado á los espectadore* 
de butacas un perfil intensamente cómieo: 
la detención en ]'alencia de un ('.conductor 
de mnchedii 'mbres», del Ciut t i de Lerroux, 
del temible y temido Macarroni. ü n fgalt 
maestro de Preceptiva d.efine el r i d í a d o 
co;.u> pura derivación del contraste. 
Ku los héroes por fuerza, - como en los 
guapos á sueldo, la nota có>niea viene siem-
pre, y sólo espera el choque con la realidad 
para manifestarse, asomando su cara bur-
lona. 
En el Cuignol republicano abunda)! mu-
chísinio estos polichinelas de duro acento, 
de retador empaque y ademán insolente, 
careta todo ello de un olma de roedores... 
¿ N o lo liabéis observado? Sus discursos, 
sus art ículos de periódico reflejen siemprt 
un estudiado monopolio de ¡a grosería , u n 
pueril alarde de valor personal, l-.scu-
chandoles ó leyéndoles, sólo procede un co-
mentario en una Pregunta: ¿ S e puede v i -
v i r ? S í , queridos -lectores; p o d ó n o s v i v i r , 
y muy tranquilos, porque estos abraca-
dantes caballeros de la «mesa redonda* go* 
en definitiva, unos infelices que haden ua 
papel... y lo cobran. ¿ V e r d a d , s ignóle Ma-
carroni ? 
E l cronista recuerda aquellos imponeittej 
bigotes de jefe de foñnn del gran revolu-
cionaríi) de importancia; aquellos mostacho: 
enhiestos, encuadrando un gesto de f i e i v a 
demoledora ó vn soberbio ~mohiu ultra-ra* 
clical... Y. sin embargo, ^lacarróui está huv 
en chirona, con lodos sus arrestos indoma' 
bles y sus bigotes de granadero. 
Cierto es que con idéntica fachenda, en 
aquellos días trágicos de la sonana bárba-
ra cuentan ¡as crónicas que hubieron dt 
encontrarle bizarramente oculto bajo una 
cama leyendo á Kropotkine. 
Pero Macaironi, «0 lo dudé i s , continuari 
siendo el terror ele los rc-'ccionai ios. lo pre-
ocupación de los Gobiernos y el honxbfé 
más terrible, después de Lerroux.. . según 
El Rae!¡cal. 
; V vamos viviendo! 
CURRO VARGAS 
Alé 
POR T K I . H t i R A F O 
(l)Tv N U K S T I J O SIÍRVUCIO" EXCí.USIVO) 
L o s R e y e s v i a j a n . 
PAUÍS 13 (18,15). 
V\ Rey de .Servia lia salido con direecin^ 
á P a r í s , be acompaña un numeroso séquito. 
E l Rey de Grecia ha marchado hoy á Vie« 
na. Permanecerá allí tres d í a s . 
N ü m b r a m : e n % o . 
LISBOA 13 (10,18). 
Ea cartera de Marina ha sido encar^aeU 
á Celestino Abneida. 
T r a s a i ! - i n i • c ÍJ . 
COTÓN T,V 
Con rumbo -para Sabanilla ha salido hoy 
de este puerto el vapor de la Comp uda Tras-
at lánt ica títicnós Aires. 
RECrALO B E 
11 
.8 y - - : - ; - . 
TREINTA VALES como ésíe l,an brecho á un billete para el sorteo 
BBBtoese ds © O S m L Ü U R Q S , que ha de verificaree 
próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Martes 14 de Noviembre 191 E1L. D E I S A T E Z . 
P O U T E L f i C i U A l ' O 
(DK KLKSTRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
F u n e r a l e s p o r e l g e n e r a i O p d ó u e z . 
E A U C E L O N A 13 ( I Q ) • 
En la Catedral se han celebrado suntuo-
sos funerales por el alma del general Ordó-
nez, costeados oor el Cuerpo de ArtiUena. 
Han asistido las autoridades civiles y m i -
litares, representaciones del Ayuntamiento, 
de la Diputación, del Círculo conservador 
y restantes entidades polí t icas, el Clero pa-
rroquial, los generales que residen cu ésta, 
el Cuerpo de Arti l lería en pleno y Comisio-
nes de los dem'ás Cuerpos de la guarnic ión. 
A l í e rn i inar el solemne acto religioso, los 
genérales acompañaron hasta la puerta de 
lá Catedral al doctor Laguarda, quien les 
rei teró su pésame, contestándole en sentidos 
té rminos de agradecimiento el general de 
Art i l ler ía Sr. Bonet. Ofició su i l u s t r í s ima el 
^eñor Obispo. 
D a t o s do Das gsMefoSos-
BARCF.I.ONA 13 ( i Q o 0 ) -
Según datos de los 66 pueblos de la pro-
vincia, han triunfado en las elecciones de 
ayer 204 monárquicos , 67 independientes, 31 
republicanos, 6 socialistas y 2 cat(51icos. 
En el distrito 6.° queda dudoso el resulta-
do de la elección entre el Sr. Cabrirol, ra-
dical, y Sena, de la izquierda. 
La Junta del Censo decidirá. 
D i c e ía P r e n s a . 
BARCELONA 13 (21). 
L a Prensa toda se ocupa con gran exten-
sión de las elecciones celebradas ayer. 
E l Correo Cátala dice que el triunfo de la 
coalición sobre los radicales y eonjuncionis-
tas ha sido el t r iunfo «contra las hordas sal-
vajes de Julio, contra los sin patria y sin 
honor que acudieron á la ciudad, infectán-
dola, como lobos ávidos de saquearla y des-
honrar la». 
La Ven declara que el t r iunfo de la coa-
lición ha quitado á Barcelona la mancha 
odiosa del lerrouxismo, y opina que es me-
nester lograr una inteligencia en los vanos 
distritos "que no han hecho mayor la derrota 
<le los radicales. 
C o n t r a u n Rea! d e c r e t o . 
BARCI-I.ONA 13 (21,45)-
Los estudiantes de Derecho en t regarán 
mañana al gobernador un mensaje protes-
tando contra el Real decreto del Sr. Barro-
so, que centraliza en Madrid las oposicio-
nse a notar ías . 
ftSaíjdicidíJd y c a g a n c i a . ¿ C i n c o é se i s? 
D e s p e d i d a de o b r e r o s . 
BARCELONA 13 (22). 
Durante el presente mes la ronda espe-
cial de vigilantes lleva recogidos 403 i nd iv i -
iuos por mendicidad 3' vagancia. — 
Los republicanos han empezado una ruda 
campaña entre sí con motivo del resultado 
;le las elecciones. 
Aseguran los republicanosy nacionalistas 
que han sacado triunfantes seis concejales, 
y cinco los lerrouxistas, opinando éstos lo 
contrario. 
Este conflicto entre republicanos 5̂  le-
-rouxistas quedará solucionado tan pronto 
se reciba el acta del s é p t i m o distrito, de 
londe á estas horas no se conoce el resulta-
do definitivo. 
E l Poblé Cátala ha comunicado á sus 
jbreroS que á fin de mes prescindirá de sus 
trabajos. 
E l gobernador se halla totalmente resta-
blecido del accidente que sufrió ú l t ima-
mente. 
J.a temperatura ha experimentado un fuer-
te descenso. 
S i g n e n Eos p r e p a r a t i v o s . En b u s c a de 
Ba s e U u c i é n . Engreso c u 8a c á r c e E . 
D a t o s o ü e i a i e s . 
BARCELONA 13 (22,10). 
En el palacio del m a r q u é s de Comillas 
con t inúan con gran actividad los trabajos 
preparativos para el reeilnmiento de la In -
fanta Doña Paz. 
Esta noche se han reunido los obreros 
ebanistas en huelga para buscar una solu-
ción á la misma. 
Probablemente mañana t e n d r á n los obre-
ros una entrevista con los patronos, y se 
espera que en ella quede r&suelto el con-
flicto. 
La autoridad m i l i t a r ha ordenado ingrese 
en la cárcel Celular el redactor de E l Pro-
greso Lorenzo Pahisa, que fué condenado 
por el Consejo Supremo de Guerra á seis 
meses y un día de pr is ión correccional por 
la publicación de u n ar t ículo injurioso para 
el Ejérci to. , 
.Según datos oficiales de 104 pueblos, re-
sultan elegidos en las elecciones de ayer 155 
liberales, 20 conservadores, 105 indepen-
dientes, 140 regionalistas, 19 carlistas, 21 
radicales, seis socialistas, 17 nacionalistas y 
11 católicos. 
O t r a v e z eü c o n v i c i o d e l a s c a r n e s . 
BARCELONA 13 (22,50). 
Los abastecedores han presentado nueva-
mente el conflicto de las carnes. Mañana ase-
g ú r a s e han acordado no sacrificar reses, lo-
grando de este modo la carest ía de la carne 
de ternera. 
E l alcalde es tá dispuesto á plantear este 
problema, de v i ta l ¿"fiterés para Barcelona, en 
la primera sesión que celebre el Ayunta-
miento, para evitar en lo sucesivo los abu-
són de los abastecedores. 
POR T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o egue d i c e l a P r e n s a . 
B l L U A O 13 (23,30). 
Toda la Prensa b i lba ína , excepción hecha 
de E l I jweral Bilbao, comenta favora-
blemente el tr iunfo obtenido ayer por la coa-
lición anticonjnncionista, esperando que los 
nuevos concejales serán los que rediman al 
Ayuntamiento de la condición de feudo de re-
publicanos y socialistas en (pie se hallaba 
convertido, salvándole del descrédito al que 
los republicanos y socialistas le conducían. 
L a e E o o c a ó n e n Ea p r o v i n c i a . 
Las noticias que se reciben de los pueblos 
de la provincia, que completan los detalles 
conocidos ayer, acusan u n tr iunfo completo 
d é l a s candidaturas que formaron jaimistas, 
nacionalistas y católicos independientes. 
E l Ayuntamiento de Bilbao se compondrá 
ahora de 14 nacionalistas, un jaimista, 3 con-
servadores, 4 liberales, 11 republicanos y 8 
socialistas. 
ABgarada e n P o r t u g a l s t e . 
E n Portugalete, u n grupo de 60 i nd iv i -
duos, reclutados y pagados por los conjuncio-
nistas, que así han querido vengarse de la 
derrota sufrida, se s i tuó frente al Ayunta-
miento, insultando á los concejales anticon-
juncionistas é impidiendo que .se celebrara 
sesión. 
E l gobernador, que tuvo conocimiento en 
el acto de cuanto ocurr ía , dispuso que la 
Guardia c iv i l castigara á los perturbadores 
iy con este motivo se produjo alguna alanna 
pues la Beneméri ta dió una carga, originan-
do los sustos y carreras consiguientes. 
C a u s a s o b r e s e í d a . 
E l presidente de la Audiencia ha oficiado 
al alcalde de Bilbao* notificándole que ha 
sido sobreseída la causa incoada contra el 
concejal nacionalista. D . Mariano Torre, que 
formaba parte de la Junta católica de Viz-
caya. 
R e c u r s o de P e r s z a g u a . 
vSe está esperando la resolución á un recur 
so que interpuso Perezagua contra la senten 
cia contra él dictada, por la que se le conde 
naba á dos meses de pris ión correccional. 
Corresponsal. 
EL A R A i * G E L J ) E PROCükADORES 
La Gaceta del día 11 publ icó el nueyo 
Arancel para procuradores judiciales, de cu 
3-os principales extremes tienen ya conocí 
miento nuestros lectores por haberlos inser 
tado en nuestras columnas antes de apare 
eer en el periódico oficial. 
Dicho Arancel empezará á regir el 1 del 
p róx imo mes de Diciembre. 
E ! s eñor Obispo de Jaca 
SU ANUNCIADO FOLLETO 
vSe ha publicado el anunciado folleto del 
doctísimo é incansable Prelado de Jaca, t i -
tulado E l gran rotativo católico. Es un no-
tabi l ís imo trabajo, rebosando amenidad y 
lleno de sólida doctrina periodíst ica, reve-
ladora de los vastos conocimientos que so-
bre esta materia posee el ilustre escritor. 
C o o c i r l o v a o l CPÍÍOI- O b i s p o o ti r u Eraba jo q u e 
es indispensable la subsistencia y el mu-
tuo apoyo de los cuatro periódicos católi-
cos que actualmente se publican en Madrid, 
los cuales, responden á estados particulares 
de opinión y sirven mer i t í s imamen te las 
causas de la Religión 3' la Patria. 
A este propósi to dice el señor Obispo que 
se debe perfeccionar esta Prensa católica ya 
existente, y que esto' se ha principiado á 
hacer con E L DEBATE, digno de toda reco-
mendación, pues la Empresa que lo adqui-
rió «nos consta que se compone de personas 
netamente católicas», y que los otros tres 
diarios que estampan en la frente el nombre 
de católicos, necesitan también que se au-
menten sus recursos para poder combatir 
m á s eficazmente contra el enemigo común. 
Cuando esto se haga—añade ,—¡oja lá sea 
pronto y bien!, ¿ se h a b r á hecho bastante? 
Nos a legrar íamos con toda el alma. Pero, si 
por mala ventura no fuese así , si- llegada 
la Prensa nuestra actual al l ími te ul t i ino 
de la perfección y del perfeccionamiento to-
dav ía 110 se consigue que dejen la Prensa 
anticatól ica infinidad de católicos, enton-
ces, sin restar elementos, eso nunca, á la 
que hoy tenemos, ó á la hecha á su imagen 
y semejanza, entonces in téntese la creación 
de aquel periódico que algunos han dado en 
llamar neü t ró , pero que no lo sería, por-
que saldr ía á c a m p a ñ a como y cuando la 
Iglesia lo ordenase. 
Termina la admirable obra el Sr. López 
Peláez diciendo que el día que lun-an des-
aparecido todos los periódicos será el día 
en que el mundo comience á recobrar el 
juicio, y el día en que se acabará la causa 
principal del lamentable desorden, confu-
sión, discordia é ignorancia en que v i -
vimos. 
E n breve se publ icará otra obra del se-
ño r Obispo de Jaca, t i tulada Los malhecho-
res del perro chico. 
Por nuestra parte, agradecemos al insig-
ne Prelado la car iñosís ima recomendación 
que hace de nuestro periódico, y esperamos, 
con la ayuda del cielo, responder á lo que 
los católicos exigen de nosotros. 
p o n TEI .EOUAl'O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C u r i o s i d a d de los d ipu tados franceses 
PARÍS 13 (20.) 
Por acuerdo de la Comisión de Asuntos 
exteriores de ta Cámara de diputado.*, se 
pedi rán explicaciones á M . De Sel ves, m i -
nistro de Negocios Extranjeros, sobre el 
hecho anómalo de que en las cartas que se 
han publicado explicando el reciente Con-
:enio con Alemania no se mencione la re-
nuncia hecha por Francia del derecho de 
prioridad para la adquis ic ión de la Guinea 
española, n i tampoco el compromiso adqui-
ricfo por Alemania de no intervenir en las 
inmediatas negociaciones franco-españolas. 
También se solici tarán todos los documen-
tos reíeréntes á la protesta de Fraiiciq con-
tra la ocupación por E s p a ñ a de Alcázar y 
Larache. 
H a b l a E l M o k r i . 
PARÍS.13 {20,10.) 
Le Temps publica una interview celebra-
da por un redactor suyo con el representan-
te del Su l t án de Marruecos, Si E l M o k r i , 
con motivo de haber sido nombrado éste 
gran visir de Muley H a ü d . 
A l referirse É l M o k r i á la ocupación de 
Larache y Alcázar por las tropas españolas , 
declaró que cons t i tu ía una violación de la 
soberanía del Su l t án . 
Cuanto á la actitud del Maghzen con res-
pecto á las p róx imas negociaciones franco-
españolas , debe ser- añadió,—y será, ate-
niéndose á lo dispuesto en el Acta de A l -
geeiras, la de simple espectador. 
C u r i o s i d a d satisfecha. 
PARÍS 13 (20,45.) 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
prometido llevar m a ñ a n a á la Cámara los 
doenmentos que le ha pedido la Comisión 
de Asuntos exteriores de la Cámara de d i -
putados, referentes á la protesta de Francia 
contra la ocupación de Larache y Alcázar 
por las tropas españolas . 
¡ P u e d e l ¡ P u e d e ! 
PARÍS 13 (20,50.) 
E l corresponsal de Le Temps en Madrid 
dice á su periódico epte el Sr. García Prieto 
no está dispuesto á conceder las compensa-
ciones que Francia ha de solicitar en la ne-
gociación, ó por lo menos que, caso de con-
cederlas, no han de ser de territorios ma-
rroquíes". 
N e g o c i a c i ó n anglo-franceca. 
LONDRES 13 (21,13) • 
Los periódicos publican hoy la noticia de 
que hace veinte d ías el Gobierno francés co-
menzó las negociaciones con Inglaterra para 
sentar las bases del futuro acuerdo franco-es-
pañol . Los extremos que aprueben Francia 
é Inglaterra, s e rán puntos definitivos para 
la inteligencia p r ó x i m a entre España y Fran-
cia. En los circules diplomáticos de Londres 
se opina que es necesario anular todos los 
Tratados secretos vigentes. La mayor ía de 
los periódicos m u é s t r a n s e favorables á Espa-
ña en la cuest ión batallona de la ocupación 
de Larache y Alcázar . . 
T o d o les parece .mucho . 
PARÍS 13 (21,5). 
Hoy ha llegado á esta capital el embajador 
de Francia en Madrid, M . Geoffray, el cual 
volverá en breve á E s p a ñ a . Cuando regrese 
á la Corte de E s p a ñ a l levará instruccicnes 
minuciosas relacionadas con las p róx imas 
neorociaciones. E l ministro de Netíocios Ex-
tranjeros ha declarado que ha estudiado de-
tenidamente los asuntos de Marruecos rela-
cionados con E s p a ñ a . . E s t á üispuestb á no 
ceder en la cuestión relativa á la posesión de 
Larache y Alcázar . La Prensa de la m a ñ a n a , 
ocupándose de este asunto, dice que el Go-
bierno notificó hace tiempo la necesidad de 
que el ferrocarril de T á n g e r á Fez pasase por 
territorios franceses, para lo cual reclamará 
en las p róx imas negociaciones tener influen-
cia "en la parte Oeste de Marruecos. La in-
fluencia española se l imi ta rá á la parte Sur 
de Agadir. 
Comentando la Prensa estas pretensiones, 
las califican de excesivas y opinan que pon-
drán en peligro el buen éx i to de las negocia-
ciones. 
Los p e r i ó d i c o s de ayer . 
PARÍS 13 (21,10). 
Le Petit Journal dice que Francia consi-
dera necesario que el ferrocarril de T á n g e r 
á Fez cruce sólo por territorios sometidos 
al protectorado francés. 
Le F íga ro propone que se someta la dife-
rencia franco-española al Tr ibunal de arbi-
traje de La Haya. 
La Lanterne, por su parte, reduce la zona 
de E s p a ñ a exclusivamente al Rif y aun me-
diante t r ibuto. 
E l corresponsal de Le Mat in en Londres 
asegura que Inglaterra considera que Espa-
ña debe la retrocesión á Francia del Oeste 
del Garb, incluso Larache y Alcázar . 
/,(• Petit Par is ién anuncia que M . Geoí ray 
volverá á Madr id á fines de la semana con 
instrucciones del Gobierno. 
Según el citado periódico, el ministro de 
Negocios Extranjeros dice tener á su favor 
poderosos argumentos para discutir con Es-
paña . 
POR TELECRAEO 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
J o t a s d e i a g u e r r a . 
PARÍS 13 (19,21). 
'Ayer por la m a ñ a n a , s egún despachos de 
Trípol i , los turcos atacaron con gran vio-
lencia el frente meridional de los italianos, 
entre el campamento de Caballería de Caser-
na y los pozos de Boumclian. 
E l ataque fué ejecutado por un batallón 
regular turco apoyado por la A¡í i l lcr ía . 
A 600 metros de las posiciones italianas 
fueron rechazados por el Juego eficaz de I n -
fanter ía y Ar t i l le r ía . 
Los turcos, al huir , abandonaron sobre el 
campo cinco muertos, entre ellos un oficial, 
y retiraron numerosos licridos. 
Los italianos tuvieron dos hert'dos. 
A las dos de la tarde sé inició oiro ataque, 
parecido, siendo t ambién rechazado, sin nin-
guna pérdida para los italianos. 
A causa de algunas informaciénei que se 
han publicado en la Prensa extranjera sobre 
la importancia de los movimientos y de los 
preparativos m i l i ta n s , se han dictado enér-
gicas medidas pata la. represión, y en su 
caso, castigar el espionaje.—Hüxixs. 
D i r á s n ú t i c í a s . 
PARÍS 13 (21,12). 
E n Trípol i , la noche anterior y la maña-
na de hoy han transcurrido con entera tran-
quil idad. 
Un desertor del Ejérci to turco ha asegu-
rado que el cólera está haciendo estragos, en 
aquel campamento. 
Los enfermos, según dicho desertor, es tán 
pés imamente cuidados. 
E n el Ejérc i to turco hay abundancia de 
municiones, pero las provisiones escasean y 
aun faltan muchas reces. 
Un des t róyer italia)io ha bombardeado un 
fortín turco, cuya guarn ic ión huyó . v 
Ha comenzado la época de lluvias.—K-A-
vas. 
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P O R T E L É G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M o n d e s S i e r r a . U n a a g r e a i ó s ? . 
SKVILLA 14 (3-) 
E l tema de las conversaciones es el n - nl-
tado de las elecciones. Créese firmemente 
que en las p r ó x i m a s de diputados se que-
dará sin acta el jefe de los republicanos, 
Sr. Montes Sierra, quien hasta ahora ha sa-
lido electo por el apoyo que le han prestar 
do los elementos, liberales y conservadores. 
Enj la calle de IOS Alcá /a ies fué agredido 
la noche pasada por varios sujetos ,el, coiir 
cejal Sr. Lamadrid. 
Los datos oficiales de los pueblos inme-
diatos dan 105 puestos á los l ibréales , 54 á 
los conservadores, 12 á los conjuncionistas, 
3 á los radicales y 3 á los independientes. 
A RleScBia. El d i e & i r o Bcinb¡ft¿a. 
SEVILLA 14 (3>25-) 
Han salido para Melilla 40 soldados que 
vinieron á reponerse de las heridas y en-
fermedades que sufrieron en el campo de-
operaciones. 
E l diestro Bombita marchará hoy á una 
finca de Siena Morena, propiedad de un 
amigo suyo, para asistir á una cacería que 




POR T E L Í í G R . M ' o 
( D E NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O ) " 
A z z a t i c o n t i n ú a e n l a c á r c e l . 
VALENCIA 14 I ^ . 
Los concejales radicales, desalentados por 
la derrota del domingo, se retiraron aver 
tarde del Ayuntamiento pretextando (nje 
estando custodiado por I 1 fuerza pública et' 
edificio municipal , no podían deliberar ü , 
breménte . " 
listas razones las han dado los radicha 
después de su retirada del Ayuntamiento 
pero en la sesión, no .atreviéndose á decir 
el pretexto (pie pensaban poner para' ab^nJ 
donar el Municipio, hicieron su retirada al 
discutirse la supresión de h s eonsumofi Ha, 
mando esto la atención de-I público que'p/;-»' 
seneiaba la sesión. ' ' 
Azzati con t inúa preso. 
También cont inúan en la Cárcel tre» 
acompañantes del diputado radical. 
La denota de lerrouxistas y republicano» 
es la protesta de un pueblo contra esos elei 
mentos de desorden, (pie lian hecho duranti 
su gest ión en el Municipio una administra, 
ción pés ima. 
E l conde del Serrallo ha recibido un tele; 
grama de Canalejas felicitándole por e) 
tr iunfo del domingo y por el orden con tm 
se verificaron las elecciones. 
L A S E L E C C I O N E S MUNICIPALES 
P A R A E L L A S . 
(.-• 
DOiJ BENITO.—Ya lo tenía yo escrito eeto de nuestra derrota... 
LEfIROÜX . .—Aproveche las cuartillas para un nuevo episodio; pero... ¿y yo?... 
PARÍS 13 (21,16). 
E l Journal publica un despacho de T á n -
ger diciendo que los zaias y zemmurs se 
están preparando para sublevarse y atacar 
los puestos franceses. 
PARÍS 13 (21,20). 
A l reproducir hoy Le Temps la in te rv iú 
publicada ayer por La Correspondencia de 
¡''.spaña, de Madrid', referente á la conducta 
de E s p a ñ a ' con respecto á la ocupación de 
Larache y Alcázar , dice que la manifesta-
ción del d iplomát ico español sobre cpie se 
ha fijado m á s principalmente ha sido la de 
(|rie fué en 28 de A b r i l cuando E s p a ñ a p id ió 
á Francia considerara cumplido el caso pre-
visto por el art. 3.0 del Tratado de 1904, 
siendo rechazada por M . Cmppi . 
•f-
LONDRES 13 (22,10). 
Prevé el Dai ly Graphic que será difícil 
un acuerdo entre Francia y España . 
B u q u e » á M a r r u e c o s . 
NIZA 13 (18,10). 
Los cruceros franceses Gambetta y Ed-
q;ard Quinet >an recibido orden de zarpar 
hacia las costas de Africa. 
EN SUELO AFRICANO 
N o m b r a m i e n t o . 
PARÍS 13 ( I ^ A ) . 
Del M f l í w . - T á n g e r . — E l M o k r i ha sido 
nombrado gran visir . 
LA SALUD ENMADRÍD 
. Según E l Siglo Médico, el principal con-
tim>ente de la enfermería de esta corte en 
la ú l t ima semana lo han dado, como en la 
anterior, las enfermedades del aparato res-
piratorio, desde los catarros gripales senci-
llos sin localización manifiesta, hasta las 
bronquitis y traqueobronquitis intensas, 
pleuresías y p l eu roncumonías . H a n sido 
t ambién frecuentes las pleurodinias, l um-
bagos y neuralgias diversas. Las colibaci-
losis y fiebres eberthianas no cesan, y,oca-
sionan algunas defunciones. 
En los niños hay casos de sa rampión , v i -
ruela y anginas diftéricas, 
1 
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JUICIOS DE L A PRENSA MADRILEÑA 
EXPLICACION DEL f IGÜRÍM 
Elegantísimo abrigo c!e ost.akán. Solapas 
amplias y cruzadas. Mangas vueltas en car-
tera. Ligeramente entallado y con una pre-
silla de pasamaneria á la altura del talle. 
Resulta cómodo, favorece mucho y es una 
últ'ma novedad do invierno. 
PALMA DF, MALLORCA 13 (19). 
En la vi l la de La Puebla, durante las 
elecciones de ayer, el oficial de la Guardia 
c iv i l D. José García , estando de servicio, 
fué insultado por dos sujetos, quienes, al 
ser reprendidos por el citado oficial, agre-
diéronle, y después de maltratarle, rompié-
ronle la espada que llevaba. 
No sin gran resistencia pudieron ser de-
tenidos los dos agresores del Sr. García. 
E l País dice que en Valencia se han per-
petrado horrores, y en el resto de E s p a ñ a 
el bloque reaccionario ha tenido el apoj-o de 
Canalejas. 
Protesta de lo de Azzati y veladamente 
censura el bando de Echagüe . 
Atr ibuye el fracaso en Madrid en algunos 
distritos á la divis ión de radicales y conjun-
cionistas. 
E s p a ñ a Nueva, en primera plana, con 
grandes caracteres, dice: «Triunfo de la con-
junción». 
Llama traidores á los radicales, y asegu-
ra la p r ó x i m a anu lac ión polít ica de Le-
rroux. 
E2 Liberal dice que ha sido, un milagro 
que triunfen 10 republicanos en Madrid, te-
niendo en cuenta lo divididos que han ido 
á la lucha. 
A su juic io , en otras condiciones hubie-
sen triunfado 17 candidatos. 
E l triunfo monárqu ico en casi toda Es-
paña representa para la Monarqu ía venta-
jas que no son n i aparentes n i efímeras. 
A B C considera la jornada electoral como 
un verdadero desastre para los republica-
nos, que no han conseguido n i mantener 
siquiera las posiciones que ocuparon duran-
te mucho t i empó. 
También se ha observado una visible y 
sana reacc-ión del espí r i tu de orden, debida, 
sin duda, á los malos ejemplos que viene 
dando la gente revolucionaria. 
K l Correo considera u n triunfo de Cana-
lejas el resultado de estas elecciones, pues-
to que sus amigos son los que han obtenido 
la inmensa mayor í a de los puestos. 
E l Globo dice que ha bastado un conato, 
nada m á s que un conato de organización de 
las fuerzas de las derechas para obtener ma-
yor ía sobre las izquierdas. 
¿ Qué hubiera ocurrido si los monárqu i -
cos, todos los grupos, hubiesen trabajado y 
luchado con el fuego y la actividad desple-
gados por las izquierdas?... 
Diario Universal considera el resultado 
como un t r iunfo de la Monarqu ía y del Go-
bierno al mismo tiempo. 
E l IJeraldo de Madrid confiesa, cualquiera 
Notas de sociedad 
Ha salido para Par í s el embajador de 
Francia en Madrid , M . Geoffray. 
— E l ilustre general D . Marcelo de Azcá-
rraga acaba de llegar á Madrid , procedente 
de Valencia. 
Con motivo de su ascenso 'á capi tán ge-
neral (que tan buen efecto ha causado en la 
opinión) es tá recibiendo muchas íclicita-
ciones. 
—Se encuentra entre nosotros el presbí-
tero D . Samuel Fernández Miranda, (pie ha 
pronunciado un elocuent ís imo sermón en 
Nuestra Señora de la Almudena. 
- Se han concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio á doña María de los 
Angeles Escr ivá de R o m a n í , hija de los 
marqueses de Argeli ta , y á doña Catalina 
Abellán, hija de los marqueses de Alman-
zora. 
—Se han otorgado Reales carias de su-
cesión: en el condado de Villacreces, á favor 
de D". Diego López de Moría, y en lá baro-
nía de Abella, á favor de D. Ca 
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SANTIAGO 13 (20.) 
Con gran solemnidad se ha celebrado en 
la Catedral la ceremonia de la consagración 
del nuevo Obispo auxiliar de Santiago, 
l imo. Sr. D. Ramiro Fernández Valbuena. 
^ Ofició de Prelado consagrante el eminen-
t í s imo señor Cardenal Herrera y asistieron 
los Prelados de T u y y Mondoñedo, las auto-
ridades y Corporaciones. 
Apadrinaron a l nuevo Prelado la excelen-
t ís ima señora condesa de Pomos y el ^ene-
ral señor conde de, Guevara. 
La orquesta de capilla ejecutó la .misa en 
mi bemol del maestro Eslava, y el Tc-Dcum 
de Palacios. 
Después de l a ceremonia se celebró en, 
palacio u n banquete, al que asistieron los 
Obispos, padrinos y capitulares. 
E l Sr. D . Ildefonso ele Valmende fué por-
tador de los obsequios con que testimonia 
su cariño al Obispo auxiliar de Compostela 
el Clero de León . 
La excelent ís ima señora condesa de Poí -
nos ha dispuesto que la Cocina Económica 
dé 1.000 raciones extraordinarias á los po-
bres durante dos días . 
El nuevo Obispo ha recibido infinitos re-
galos, y en su honor se celebrarán fiestas 
hoy y mañana . 
S»C3)X» 2* Efc C i 3. O 3.* £ M M . Si, 
CÁDIZ 13 (19,10). 
Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor Antonio López que el sábado 11, á 
medio día, se hallaba a 390 millas al Sur 
Cabo Race (Estados Unidos), siu nove-
dad. 
dir ía que á su pesar, que los republicano» 
han sido denotados; perú añade que hr». 
sido porque quisieron, y termina afirmamtei 
que el tr iunfo de los mor.árquicos no sig-' 
nifiea nada, medio el m á s seguro de servir 
á la Monarquía un periódico monárquico .J 
La Epoca afirma el t r iun ío de los monár* 
quicos, y dice que no han t: iunuido ayer la»; 
derechas n i ha triunfado el (iobierno, sino-
que lo que ha vencida c< una política, la 
política de defensa monárquica , la política 
de resistir y combatir á la revolución. 
E l Correo Español dieo (pie la lucha del 
domingo se caracteriza por la agrupación de 
las verdaderas derechas tradicionalistas y 
católicas en general, que, unte todo y sobre" 
todOj p o i u n el triunfo de la Iglesia y de la 
Patria, y pregunta al Sr. Canalejas qué opi-
na del resultado obUnido, aunque él cree 
que en la jornada electoral ú l t ima ha •-ido de-
rrotado cuanto hace a lgunos m.L- v< ixpre» 
sentaba la significación personal y política 
del presidente del Consejo. 
E l Siglo FHÍuro se congr.itula de la de-
rrota de los republieauu.^, y dice que ski. 
embargo, el resultado d e h¡> elecciones r.Cr' 
es para que los católicos echen las campa-
nas á-volar , puesto que los Municipios, qnes-
dan en manos de liberales, y puesto que 
en lo que algunos llaman derechas y se di-
cen han. vencido, se incluyen hasta á lo» 
autores de la ley del Candado. 
E l Universo pondera el tr iunfo de los nitv-
nárquicos , singularmente en las grandes 
capitales, y dice que constituye una nueva 
prueba de que los monárquicos son los ictfe. 
La Mañana sostiene que las elecciones han 
sido un triunfo del Gobierno, y que de 
aquí en adelante debemos prestar atención: 
muy preferente á la labor d j -Municipio. 
E l Imparcial dice que ha triunfado el Go-
bierno, y que comparando estas eleccioneft. 
con las de 1909, se ve que el Cuerpo electo-
ral se decide por los liberales contra los 
conservadores y contra los católicos, y (¡ue^, 
por tanto. Canalejas debe ivalizar su plai; 
liberal y anticlerical. (La colección de dis-V 
parates es épica.) . 
De la Casa Real 
Su Majestad el Rey despachó ayer niíifiay 
na con el presidente del Consejo y el ininis* 
tro de Estado, y le cumplimentaron el co 
ronel de Caballería D. Joaquín Herrero y el 
comandante de Infanter ía ' f ) . Mauricio 
rez. 
—También visitó á la real familia la se-
ñora de Canalejas paia darle las gracias poí? 
el pésame que enviaron con motivo de la 
defunción de su hija. 
— Don Alfonso bajó á la explanada d<( 
Caballerizas antes del alunierzo, y allí el no* 
tablc artista Kaulak le hi /o vanos retratos. 
— Su Majestad la Reina paseó ayer tardí. 
con la señori ta de Loygorr i . 
rlos de Su-
birá . 
—.Se encuentra gravemente enferma con 
un ataque de uremia la duquesa viuda de 
Nájera . T a m b i é n empeora en su dolencia la 
marquesa de Navar rés . Ambas enfermas han 
recibido los auxilios espirituales. 
—Ha fallecido en Madrid el antiguo dipu-
tado á Cortes y consejero del Banco Hipo-
tecario D . Cipriano Garijo y Aljama. 
Desempeñó altos cargos administrativos 
y parlamentarios, entre ellos los de subse-
cretario de Hacienda y vicepresidente del 
Congreso. 
Ultimamente vivía alejado completamente 
de la polí t ica, por su avanzada edad y gra-
ves dolencias. 
—Se habla de la boda de una señora v iu -
da de un médico que figuró mucho, con un 
oficial tte la Armada, destinado actualmente 
en Madrid, y que desempeña , además , un 
cargo en una Orden mi l i ta r . 
— E l coronel Sr. Aguila mejora en su do-
lencia, dentro de la gravedad. 
—La condesa de Pasoco está pasando una 
temporada en la corte con sus padres los 
señores de Ezpeleta. 
—Ha fallecido en Madrid D. Rogelio Ruiz-
Capillas, opulento capitalista (pie desempe-
ñaba el cargo de tesorero de la Cámara ofi-
cial de la Propiedad urbana. 
—Procedente de P ia r r i í z , ha llegado á esta 
corte la condesa de la Vinaza. 
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SUMARIO DEL DÍA 13 
Giícrríi .—Reales órdenes disponiendo 
devuelvan á los interesados las 1.500 pesetafl 
que depositaron para redimirse del servicio 
mi l i ta r activo. 
—Otra, circular, disponiendo queden am| 
lados, por haber sufrido ext ravío , los docxy 
mentos que se expresan en la relación qae ^ 
publica, pertenecientes á los individuos W0' 
se indican. 
FomfMft).—Real orden aprobando el con-
tador de energía eléctrica R M W , para co-
rriente alterna, fabricado por la Compa-
gine les compteurs Aron, ue Levallois-P® 
rret (Pa r í s ) . 
Admin is t rac ión central .— Fomento. — P5' 
modernos de la carretera de~Las Rozas 
El Escorial (Madrid) . 
—Puertos.—Concediendo al Ayuntatnienj0 
de Castr i l lóu dos trozos de terreno cu & 
dársena de San Juan de Nieva, para coíre-
t ru i r en ellos una casa para fielato y nni 
garita de vigilante de consumos. . , 
— Aprobando el provecto reformado úei 
puerto de Luarca fOviedo). 
- -Autorizando á I ) . José Mart ínez para 
near y aprovechar una marisma en la "iaV 
gen derecha de la ría de Solía, término 
cipal de Villaescusa (Santander). 
Se admiten esquelas dr defunción y ^ 
versaría en esta impreaLi, hasta ícis i ' ' ^ 
de la madrugada. 
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HABLANDO CO'i BARROSO 
í 
• p \ ministro de la Gobernación, al recibir 
' i r añona á los representantes ( k )?. 
K L a 'les manifestó que las . - re t ic iás - re-
I ^* ' / 1 . - 1 ^ /\ • • í-.*-- 4t1 tt t« « j^* «Ifl 1 -̂.f* » lili.-Prensa, i1-» ^ 1 v • i í í ^ntes á las elecciones municipales en IOÍ 
nTicblos, llegadas á su clepartamentQ, ROÍ 
nlavía muy escasas, no permitiendo for-
ar i m definitivo cuadro estadíst ico de , 
5 renovación que han de sufrir los A y u n - | 
¿ tnientos de España . Añadió que tan pron-
S como se reciban estos datos, se facilitaran 
i la Prensa. J i 
('orno impresión general, el Gobierno se 
uestra muy satisfecho del t r iunfo obtem-
lo por" las fuerzas inonárquicas . 
PUEBLO AMOTINADO 
T i cobernador c iv i l de Castellón ha tele-
iífiack) al señor ministro de la Gobernación 
láídole cuenta de un incidente ocurrido du-
rante las elecciones cu el pueblo de .Moneá-
Se.run dice el citado gobernador, el vecin-
n 'Ao amotinóse al cerrarse las puertas del 
i k - i o electoral para hacer el escrutinio, 
intentando derribarlas, para penetrar tumul -
tuosamente en el local. .. , . . 
Con toda rapidez acudieron fuerzas de la 
benemérita, que impidieron el asalto, pero 
mte la efervescencia de los ánimos y en evi-
tación de mayores males, tuvo que suspen-
derse el escrutinio. 
URNA ROTA 
Tamíbién ha recibido el vSr. Barroso u n 
Jcspacho del gobernador c iv i l de L é n d a , 
Doniendo en conocimiento del ministro que 
'•n el pueblo de Noves, perteneciente al dis-
trito de Seo de Urgel, un elector rompió la 
nna,' teniendo que suspenderse la elección. 
Esta se celebrará hoy. 
EL PROCESAMIENTO DE AZZATI 
Interrogado el ministro sobre este extre-
mo' manifestó que el diputado Azzati con-
inúa detenido y sujeto al proceso que se le 
jigüe, y en el que entiende el juez mi l i t a r . 
DOS JUBILACIONES 
Al terminar el período electoral, piensa 
decretarse la jubilación de los directores ge-
icrales de la Deuda y del Timbre, señores 
Misal y Tudela, dando lugar la provis ión 
:le dichos cargos á una gran combinación del 
\lto personal" del ministerio de Hacienda. 
DOS DESTiTUCIONES 
En las altas esferas oficiales reinaba ayer 
3is<nisto por la conducta que al frente de 
fus^cargos han' seguido los gobernadores c i -
¿riies de Castellón y Málaga, pareciendo re-
suelto que estos dos funcionarios no con-
:iiiúen más desempeñando dichos cargos. 
Esta decisión del Gobierno dará lugar á 
ijxá nueva combinación de gobernadores que 
será exl cusa y que se aprovechará para pre-
miar servicios prestados el domingo ú l t imo . 
LOS ACCIONISTAS DE TABACOS 
Avcr recibió el S í . Rodr igáñez -la visita 
de una Comisión de accionistas de la Taba-: 
calera con la pre tensión de que del tanto por 
ciento en que para el Tesoro aumen tó el se-
ñor Cobián el precio del tabaco se destine 
la m i t a d al aumento de los dividendos que 
ñctualmentc perciben las tenedores de accio-
!K-s de in Arrendataria. '• -' 
El minisUo de Hacienda les expuso las 
(lificult-ades que encuentra para acceder á 
n i dcinand;; , y los comisionados quedaron 
cu ver al jefe del Gobierno para exponer-
'e su pre tens ión . 
CONFLICTO ESCOLAR 
E l ministro de Instrucción ha recibido ayer 
íl una Comisión de estudiantes de la asigna-
tura de Higiene, que fué , á tratar del dis-
gusto que existe entre ellos el catedrát ico, 
Sr. Forns. 
Los estudiantes manifestaron qüé se han 
ratificado en sus protestas, j - , por consiguien-
te, no en t ra rán e-u clase mientras no les pon-
gan un catedrát ico competente. 
Permanecerán en expectativa hasta que el 
asunto se..solucione, y lo único cpie por ahora 
piensan ejecutar es el envío de un ejem-
plar del l ibro de texto que se les quiere i m -
poner á sus compañeros de provincias, para 
que éstos vayan viendo los motivos de su 
3)rotesta, y si m a ñ a n a i i otro día se llega 
á la huelga poder contar con su coopera-
ción. 
BARROSO Á PALACIO 
E l vSr. Barroso concurrió á ú l t ima hora de 
ja tarde á Palacio para informar al Rey de 
los datos recibidos durante todo el d ía de 
ayer acerca del resultado ele las elecciones. 
VISITANDO Á BARROSO 
Des Comisiones recibió ayer á ú l t ima hora 
.le la tarde el Sr. Barroso. Una de médicos 
de Sanidad exterior aprobados en las ú l t i -
mas oposiciones, que se consideran con de-
rechos de preferencia á la colocación con 
respecto á otros de oposiciones anteriores y 
en expectación aún de destino, y otra de 
asiduos concurrentes al teatro Real, que fué 
á pedirle prcteción contra las intemperan-
cias y t i r an ía de que, á ju ic io de los ind iv i -
duos (pie la componían, da muestras la 
claque de dicho.coliseo. 
Respecto de la pretensión primera, el se-
ñor Barroso cree que podrá buscarse una' 
solución equitativa. 
Acerca de la segunda, el ministro de la 
Gobernación dijo p o n d r á el hecho que-se le 
denuncia en conocimiento de su compañe-
' o el .Sr. Jimeno. 
DE ELECCIONES 
Datos oficiales. 
El Sr. Barroso facilitó anoche á la Prensa 
ios siguientes datos oficiales del resultado 
de las elecciones en toda España . Dichos 
datos alcanzan hasta las doce de la noche 
del día de ayer. 
Aelictos, 5.263; conservadoresj 2.211; car-
l i s t a s , 308; independientes, 1.294; republi-
canos, 845 ; socialistas, 99 ; católicos, 69 ; re-
gionalistas, 93; nacionalistas catalanes, ; 
nacionalistas vascos, 39; autonomistas cata-
lanes, 5 ; vSolidaridad gallega, 8; in tegr i sTas , 
13; agrícolas, 13; Liga de las derechas, 8; 
imleterminados, 86. Total , 10.360. 
MINEROS EN HUELGA 
Un telegrama oficial de Las Carolinas da 
cuenta de haberse declarado en huelga los 
lavadores y palanqueros de las minas. ^ 
La actitud de los huelguistas hasta ahora 
es pacífica. 
VISITAS Y FELICITACIONES 
El ministro de la Gobernación recibió ayer 
innumerables visitas dé prohombres libera-
les, qué fueron á felicitarle por el t r iunfo 
obtenido por la candidatura mon'árquica en 
las pasadas elecciones municipates. 
Entre los visitantes estuvieron los ex m i -
gistros Sres. Eguil ior , Calbetón, Alonso 
Castrillo v otros/ 
DOS DECRETOS 
E l S í . Barroso puso ayer á la firma de Su 
daj estad un decreto sacando á subasta el 
naterial impreso telegráfico y .telefónico, y 
>tro concediendo honores á u n jefe del Cuer-
. 00 de Telégrafos. 
Guardia del Real Palacio: Rey, dos piezas [ 
del montado y : i caballos de Pavía. 
Guardia de S . A. R. la Infanta Doña Isa-
bel: Rey. 
Jefe de d ía : señor coronel de la primera 
media brigada, D . Enrique Fernández 
Blanco, • 
Imaginaria: señor coronel del 2.0 m ix to 
de Ingenieros, D . Cayo Azeá'rate M c n é m k z . 
Visita de Hospital: León, sép t imo CApitán. 
Reconocimiento de provisiones:. Princesa, 
primer capi tán . 
^ Retén para Capi tanía general y guardia: 
Sección de ordenanzas. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Se destina á la Academia de Infanter ía al 
cap i tán D . Ensebio Fernández Quintero, 
ayitcíaírite de campo. 
Se nombra ayudante de campo del gene-
ral subsecretario al comandante de Ar t i l l e -
r ía D . Tomás Tenazas, en sust i tución del 
capi tán de Caballería 1). Jacjntp Bascaran, 
que cesa en este cargo por pase á otro des-
t ino. 
Permuta. • 
Se aprueba la remnicia de la pens ión de 
la cruz ele María Cristina hecha por el ca-
pi tán de Infantería D . Jacinto Jacpietot, y 
se dispone se le abonen en cambio las dos 
cruces del 'Tdérito M i l i t a r que posee. 
Congreso do Higiene. 
Se dispone que los jefes 5' oficiales de Sa-
nidad Mi l i t a r que deseen asistir al Congre-
so Internacional de Higiene y Demografía 
que ha de celebrarse en Washington el día 1 
dé Octubre de 1912 lo soliciten por instan-
cia antes de 1 de Agosto. 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Lérida el general de b r i -
gada, gobernador mi l i ta r de aquella plaza, 
D . José Rui/. Cebollino. 
Su vacante corresponde en el turno de pro-
porcionalidad al Arma de Caballería. 
T a m b i é n ha fallecido el coronel retirado 
D. Manuel Castilla y el capi tán de Infan-
ter ía del regimiento del Rey D . Leopoldo 
l'ermosella. 
Visitas al ministro. 
Ayer han visitado al ministro de la Gue-
rra el general Castaños y el .senador señor 
Aramburu. 
Toma d3 posesión. 
El general Marina, nuevo capi tán general 
de la región, se hizo entrega del mando de 
és ta , (ayer , á las eloce de la m a ñ a n a , á pre-
sencia de los generales con mando y de los 
jefes de Cuerpo de la guarn ic ión , dedicando, 
tanto el general encargado del despacho, se-
ñor Contreras, como el capi tán general en-
trante, sentidas frases á la memoria del d i -
funto general Ríos . 
La temperatura m á x i m a . en Madrid ha 
sido de 15 grados, y la m í n i m a , de 7. 
E l barómetro marca 714 mm.—Variable. 
Las lluvias han disminuido considerable-
mente. vSó lo ha marcado el p luviómet ro m á s 
de tres litros en San Sebas t ián . 
E l cielo se ha despejado mucho en las re-
giones del Centro y Mediodía". 
E n el Cantábr ico reina fuerte temporal. 
K " ~ * V « 
LJ'V--
Ssrvioio de la plaza para ei 14 do Noviembre. 
Oficial general de día: Exorno. Sr. D . A n -
tonio Tovar. 
Imaginaria de ídem: Excino. Sr. D . Leo-
poldo Manso. 
Juez de guardia establecido en prisiones 
militares: comandante D . Atanasio Alvarez. 
Parada: Rey. 
Jefe de parada: señor teniente coronel del 
Rey D . E n t i q u é Marzo Balaguer. 
Imaginaria: señor tenionte coronel de Sa-
boya D . Adolfo J iménez Castellanos. 
.Se conceele dispensa de defecto físico para 
ejercer el Magisterio á D . Pedro López, y 
se: n i ega -á D. Eleuterio Sáenz. 
Se conceden tres meses de licencia á doña 
Patrocinio Esteban, secretaria de la Nor-
mal ele Salamanca. 
+ 
.Se declara incompatible el ejercicio si-
mul táneo de los cargos de vocales ele las 
Juntas provincial y local de primera ense1 
ñanza. 
Idem incursa en. el artífulo" 1 7 1 á la maes-
tra de Junta de la'Cerca (Burgos). 
Se conceden las siguientes diferencias de 
retribuciones: á D . Francisco Gimeno y d o ñ a 
Mercedes Margarit , maestros de Miravet , 
5̂ pesetas; á doña María Alegría Pérez y 
D. Jacinto García, de Visubovi , 106; á don 
A.lp¿indro Pitarch, de Plá de Cabra, 33, y 
á doña Serafina Iglesias, de Montroig , 100. 
Se desestiman las peticiones de d o ñ a Con-
cepción Fa.crasa, D. Emi l io Teijeiro y don 
Antonio Gilabert. 
Se dispone que la Comisión organizado-
ra del escalafón del Magisterio primario, al 
fonnar la lista de los maestros á quienes, 
por an t igüedad , corresponda ascender, con-
sidere bajas á los que en 31 ele Marzo t i l t i -
mo hubiesen cumplido setenta a ñ o s ; los 
que, contando dicha edad, no r e ú n a n vein-
te años de servicios para alcanzar haber 
pasivo y han sitio autorizados para, conti-
nuar en la enseñanza hasta reunir este 
tiempo,. se les considerará con derechos l i -
mitados para los. ascensos, hallánelose com-
prendidos en igual caso los que, habiemlo 
cumplido setenta años , fueron autorizados 
por disposición especial, hasta cumplir de-
terminados requisitos.; los que á esta fecha 
tengan setenta años, r eúnan veinte ele ser-
vicios y no tengan instruido el expediente 
de jubi lación, queda rán de hecho jubilados, 
sin declaración para ello, pudiendo luego 
instruir los expedientes d é clasificación en 
el plazo de seis meses, para ser bajas defi-
nitivas cu la enseñanza ; los jefes de Sec-
ción cuidarán, bajo-su responsabilidad, de 
que tengan el debido cumplimiento estas 
disposiciones. 
+ 
Se aprueban las propuestas de premios á 
favor de los alumnos de las Escuelas In -
dustriales de Sevilla, Madrid, Tarrasa y 
Artes y Oficios de "Madrid. 
Se concede un mes ele licencia al profesor 
de la 'de Artes y Oficios de Cádiz D . Juan 
C. García , y se ampl ía en quince d ías el 
conseguido por D. Manuel Domínguez , pro-
fesor ele la misma Escuela. 
vSe admite á D . Manuel H . Ayuso la re-
nuncia que presenta como profesor de entra-
da, interino, de la Escuela Industrial de Ma-
dr id . 
Se autoriza á D . Manuel Gómez Moreno, 
profesor interino de la de Artes y Oficios, de 
Granada, para que cont inúe encargado, du-
rante este curso, de los trabajos de Historia 
del Ar te en el Centro ele Estudios his tór icos . 
Se concoele á D. Francisco Gauzo derecho 
á optar, en turno de concurso entre profeso-
res de t é rmino , á cá tedras de Lengua alema-
na en escuelas industriales ó aná logas . 
+ 
Una numerosa Comisión de la Asociación 
de Maestros de Madrid, ha visitado á los se-
ñores Jimeno y Al ta in i ia , para hablarles del 
proyecto sobre una escala de sueldos cpie 
aquél los han presentado en el ministerio. 
La acogida epie se les ha dispensado por 
parte de ambas autoridades, ha sido gra t í s i -
ma, merceeLá la cual, los referidos maes-
tros han salido muy satisfechos, s e g ú n he-
mos escuchado de sus propios labios. 
Que tengan feliz éxi to tales gesfiones, es 
l o que desoamos. 
Ya está resuelta la cuest ión planteada por 
la Delegación regia de primera enseñanza 
de Madrid y la Alcaldía-Presidencia sobre 
designación de escuelas de adultos y nony 
bramientos de maestros para las mismas, 
en el sentido ele confirmar e l acuerdo de d i -
cha Delegación regia, anulando el del Ayun-
tamiento. 
¡Ya era hora, Sr. Jimeno! -
A U D I E N C I A 
A p e l a c i ó n de un au to . 
Tin la Sala primera Se lo c iv i l informó 
ayer el Sr. La Cierva, solicitando la revo-
cación ete u n auto dictado en incidente de 
aseguramieuto de bienes, promovido en pleito 
sobre nulidad de testamento. 
E l Sr. González Besada" combat ió las pre-
tensiones del apelante, pidiendo se confirma-
se la resolución del Juzgado. 
Bronca tabernaria. 
Tres distinguidos ciudadanos, R a m ó n Ro-
drigue/., Manuel y Emi l io Suárez , se reunie-
ron á libar cu una taberna del Campillo de 
las Vistil las la apacible noche del 28 de 
A b r i l ú l t imo. 
Después de var ías consumaciones de Val-
depeñas, dieron en la flor ele aventurar unas 
blancos al muí , juego que consideraron m á s 
propio de las circunstancias cpie el de las 
cuatro esquinas. 
E l dueño del establecimiento, José Fe rnán -
dez^ que se abur r ía haciendo cábalas sobré 
el tiempo que habían de durar los demócra-
tas en el Poder, se avino también á meter 
baza. 
Ya entendidos los cuatro, se dividieron, 
por parejas, como los del Orden, aunque de 
allí á poco éste brillara menos que el sol en 
elía de tormenta. 
Ramón y Manuel se aliaron eoüEm el ta-
bernero, y Emi l io , más conocido por el remo-
quete de Mosquito, dando comienzo la part i-
da. 
Al^ principio todo fué bien. Entre copas 
y chistes iban dejando caer los naipes sobre 
la mesa. 
«Ahí va, Barroso», decía uno, largamlo 
el as de bastos. «Aquí está Weyler», contes-
taba otro, á la vez que lanzaba el de es-
padas. «Venga u n quincc)>, gritaba el de m á s 
allá al chico del mostrador, y así nuestros 
hombres iban distrayendo la velada. 
Pero el vino tiene malas bromas y el jue-
go las gasta peores: Uno. trastorna la ca-
beza, y el otro quebranta el bolsillo, y ambos 
alteran los án imos . ¡ Valga la filosofía de 
baratillero! 
En la primera partida quedaron vencidos 
lc)S socios Ramón y Manuel. Con. la derrota 
vino el amoscamiento, 3' con el amoseamien-
to la trifulca. 
Ninguna jugada les parecía buena; to-
das te-nian tufi l lo de trampa.. Ya, por ú l t imo, 
cuajó la bronca, y Ramón y Mosquiio se 
repartieron tortas para toda la semana. 
E l tabernero, la tabernera, el medidor, el 
perro y - e l gato inervinieron, y tras" largos 
esluerzos le quitaron á R a m ó n el Mosquita 
de la oreja. 
E l señor José se s int ió Canalejas, y les 
enjaretó un discurso para aplacar las iras y 
evitar espectáculos peco dignos de un esta-
blecimiento vinícola. 
. Só lo consiguió conjurar por el momento 
el conflicto, porque apenas salieron los r i -
vales á la vía pública, se reprodujo el al-
tercado, llevando la peor parte Ramón, cuya 
historia penal y carácter belicoso no arre-
draron á M O s q i t i Ü f . 
Tros navajazos recibió de éste: uno de 
ellos, in teresándole el corazón, le produjo 
la muerte. 
E l agresor so sienta en el banquillo de 
la Sección segunda á rendir cuentas al Ju-
rado ele sus actos. 
E l fiscal le acusó ayer tarde como respon-
sable de '.homicidio; por cuyo delito le pide 
la pena de catorce años , ocho meses y u n 
día de reclusión temporal. 
E l defensor, Sr. Edo (D. Basilio), en un 
buen informe sostuvo la concurrencia de 
las circunstancias eximentes de legí t ima 
defensa 3' mieelo insuperable, 3' alternativa-
mente la atenuante de arrebato y obcecación. 
Veremos 1 
pular. 
soltero, panadero, y con domicilio en la mis-
ma calle, núm. 17. 
De lo que allí ocurrió naela se sabe de 
un modo cierto y evidente; ello es que salie-
ron desafiados los tres á la calle, y una vez 
en ella saldaron sus cuentas con la navaja 
empalmada. 
La lucha fué sangrienta, quedando en el 
suelo, chorreando sangre, José Castr i l lón. 
Trasladado inmediatamente á la Casa de So-
corro del distr i to de la Inclusa, los facultati-
vos ele guardia le apreciaron elos heridas en 
el pecho, profundas y grav ís imas , y otra no 
menos peligrosa en ía ingle elerecha. 
Después de hecha la primera cura fué con-
ducido en una camilla al Hospital Provincial 
en grav ís imo estado. 
También íue ion asistidos en la Casa de 
Socorro los otros dos contendientes: Tomás 
Rodríguez, de unos arañazos cletrás de la 
oreja derecha, 3' Pedro Díaz, ele una cortadu-
ra bastante extensa en la mano derecha y 
9*r« «u el cuello. 
E l Juzgado de guardia, compuesto por el 
juez, Sr. Torres; escribano, Sr. Pando, y 
oficial, Sr. Monreal, se personó en el Hospi-
tal á toinar declaración al herido. 
Este, dijo que se hallaba tranquilamente 
pasando el rato y sin meterse con nadie en 
la taberna, cuando entraron "los otros, que 
sin más ni m á s se pusieron á insultarle. Des-
pués , cuando él los r e p r e n d í * por su con-
ducta, le desafiaron, diciéndole que era un 
blanco si no se iba con ellos á la calle á 
romperse el alma. 
E n cambio, los otros dos sujetos cpie cau-
saron á Castri l lón las herielas, parece 
negaron que la provocación partiera de ellos, 
ahacándosela á éste, el cual fué el cjue Tos 
desafió á eiue salieran á la calle. 
' E l juez, después de tomar nota de todo, lo 
manifestado, ordenó que Pedro y Tomás pa-
saran á la cárcel, decretando al mismo tiem-
po varias diligencias, encaminadas, por medio 
de otros testigos, al esclarecimiento del he-
cho. 
Las navajas de los tres contendientes fue-
ron recogidas del lugar del suceso, incau-
tándose de ellas el Juzgado. 
lo epie opina el Tribunal po-
um mmm 
E n su mayoriaj los periódicos alemanes 
juzgan severamente la conducta del Pr ínci-
pe heredero en el elebate del Reichstag so-
bre Marruecos. 
La Gaceta de Francfort escribe: 
«Tóelos los partidos juzgan las manifesta-
ciones del Kronprinz por lo menos inoportu-
nas, 3- hasta los conservadores, los más exal-
taelos, están lejos de desear el estableci-
miento del rég imen personal en la segunda 
generación.» 
E l Correo de la Bolsa dice cpie la emo-
ción es 111113- gránele en el pa ís . . . E l descon-
tento es enorme en tóelos los centros. Ale-
mania es un pueblo sumamente pacífico, cpie 
ño piensa como el Kronprinz. . . Estos acon-
tecimientos son harto deplorables. 
La Gaceta de Voss se inquieta: ¿Hay que 
temer que en el extranjero tomen ahora al 
Kronprinz por jefe de los partidos de la 
guerra.» 
E l Vorivaerts escribe también : 
«En Francia y en Inglaterra, el futuro 
Emperador está considerado desde ahora 
como una amenaza.» 
La Gemianía, órgano del Centro católico: 
«Es sensible que el Kronprinz haya sus-
citado semejante emoción en el extranjero, 
y que le haya pareeielo bien oponerse á. la 
política de paz epie el Emperador ha segui-
do y aprobado siempre. 
En Inglaterra ha producido en la Prensa 
comentarios deseleñosos la actitud del Pr ín-
cipe.» 
E l Daily Grapich, el Tivies, y el Daily 
Mail condenan severamente estas manifes-
taciones. 
E l Tcnips: «Pocas veces se manifestó tan 
libremente el odio á Inglaterra. Hay que 
notar—añade—rpie además de esta nervosi-
dad, n i n g ú n oraelor ha pronunciado pala-
bras desagradables para Francia .» 
L a Patrie: «La enseñanza de esta sesión 
es que t ambién debemos epiedar fuertes... E l 
peligro del Este no ha desaparecido por el 
hecho ele ejue se ha firmado el Trataelo ma-
rroquí . L o que se dijo y lo que pasó en el 
Reichstag es una prueba evidente.» 
E l Daily Mail califica ele t r ág ica esta se-
sión, y llama especialmente la a tención de 
sus lectores sobre el carácter ant i - inglés 
que tuvieron los discursos elel leader del 
centro a lemán y del jefe de los conserva-
dores.» 
. E l Echo de París publica un ar t ículo de 
fondo, firmado por el conde de Mun, nada 
favorable para nuestros intereses. 
00,00; Sociedad de Electricidad de Cham-
berí , 00,00; ídem del Mediodía, 00,00; Fe-
rrocarril del Norte de E s p a ñ a , (ftrfo; ídem 
de Madrid á Zaragoza y Alicante, 93;45! 
Compañía l í léc t r ica Madri leña de Tracción, 
00,00; Unión Resinera Españo la , 00,00; 
Unión Alcoholera Españo la , 00,00; Altos 
Hornos de Bilbao, 000,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN1ERAS 
Par í s , 108,60; Londres, 00,00; Ber l ín , 
134,25. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,55; ídem fin 
de mes, 84,60; ídem fin p róx imo , 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 102,00; Acciones Fe-
rrocarril Norte "de PvSpaña, 93,85; ídem^Ma-
elrid á Zaragoza y Alicante, 93,40; ídem 
Orense á Vigo , 19,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,00; Ferrocarril Ro-
bla, 86,00; Acciones Ferrocarril Norte de 
E s p a ñ a , 93,70; ídem Banco de E s p a ñ a , 453,00; 
Unión Españo la de Explosivos, 2^3,00.. 
BOLSA D E PARÍS 
Exterior Españo l 4 por 100, 94,20; Renta 
Francesa 3 por IQO, 95,45; Acciones Río-
t in to , 1.648,00; ídem Banco Nacional de Mé-
xico, 1.014,00; ídem Banco de Londres y 
México, 610,00; ídem Banco Central Mexi-
cano, 446,00; ídem Ferrocarril Norte de Es-
paña , 41,1,00; ídem Ferrocarril de Madrid á 
Zaragoza y Alicante, 409,00; ídem Crédit 
Lyonnais, i.358,00; ídem Comp. Nat. de 
Escpte. Pa r í s . 942,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior Español 4 por 100, 92.00; Conso-
lidado Ing l é s 2 1/2 por 100, 78 ,68; Renta 
Alemana 3 por 100, 81,50; Brasil 1889 4 por 
100, 88,00; ídem 1895 5 por 100, 102,25; Uru-
guay 3 y 1/2 por 100, 75,00; Mexicano 1899 
5 por 100, 101,25; Plata en barras onza Stanel, 
25',8i; Cobre, 56,87. 
D e n u n c i a p o r c o a c c i ó n . 
E l dueño de la tahona ele la calle de la 
Libertad, n ú m . 39, ha presentado en el Juz-
gado de guardia un escrito denunciando á la 
directiva de la Sociedad de obreros de pan 
de v iená , por haberle tleclarado la huelga 
con motivo de haberse negado el denuncian-
te á admitir á un operario impuesto por dicha 
Sociedad, y que ^a en otra ocasión hizo que 
despidiera porque no reunía las condicio-
nes necesarias para el trabajo. 
E l juez admi t ió la elenuncia. 
L o s a S c o í a c Í E z a d o s . 
E n su domicilio, plaza del Carmen, 2, só-
tano, ha fallecido anoche á consecuencia de 
una monumental borrachera Juan Rodrigo 
Izquierdo, de cuarenta y tíos años , mozo de 
cuerda. 
Un hermano del muerto, llamado Germán 
y que es guarda del mercado del Carmen, ha 
manifestado al juez qu? cuando fué anoche á 
las nueve á su casa se encontró á Juan ten-
elido en el suelo sin conocimiento y completa-
mente inmóvi l . 
Dijo aelemás, que se emborrachaba conti-
nuamente, teniendo este vicio desde su m á s 
tierna infancia. 
También fué asistido en la Casa de Soco-
rro de la Universidad y . u n anciano de sesen-
ta y seis años, llamado jfuan Díaz González, 
con domicilio en la Cava Baja, 28, de un 
ataque de apoplegía á consecuencia del ex-
ceso del alcohol, de pronóst ico reservado. 
Los guardias números 1.14c) y 1.199 le 
encontraron tendido en el suelo en la calle 
de Santa Lucía , l levándole acto seguido á d i -
cho Centro benéfico, des<le donde fué trasl;1.-
elaelo al Hospital de la Princesa en g rav í s imo 
estado. 
Se^eEio d e r s i a s í c i a d c . 
E l jornalero Tomás Mangudo y Cabeza y 
su esposa Estefanía Alvarez Guillén han 
denunciado al sereno elel comercio Francisco 
Mcléndez Fernández , dueño del solar en cjué 
habitan, calle de Nicasio Gallego, porque 
llevó á dos jornaleros para que destruj-eran 
la choza en que habitan los denunciantes. 
U n h e r i d o en u n S s s ü s . 
En la calle elel Peñón , 16, donde se cele-
braba un baile, r iñeron dos de los concu-
rrentes, Vicente Machueca Rodr íguez , de 
veinte años , y Nicolás Trébol Peña , de cua-
renta y siete. 
Asistidos en la Casa ele Socorro, los médi-
cos apreciaron á Vicente una herida de pro-
nóstico reservado en la nariz, y á Nicolás 
de leves contusiones en la cara. 
Nicolás Trébol, después ele curado en la 
Casa de .Socorro, pasó al Juzgado. 
C a í d a Enor ta! . 
En la calle del Pacífico, los guardias 127 y 
916 conelujeron á la Casa ele SeKorro del 
distrito elel Plospital á un anciano de se-
senta y u n años , Apolinar Mar t ínez Garri-
do/ asilado en el hospital de Nuestra Seño-
ra del Carmen, que se cayó en dicha calle, 
quedando imposibilitado para andar. 
Los facultativos de guardia le apreciaron 
la fractura y luxación de la rótula izquierda. 
En gravís imo estado fué conducido al hos-
pital en ejue está asilado. 
A c e s c e n t e tíeü t r a b a j a . 
En la calle de Aguirre, número 1, donde 
trabajaba, se cáyó el albañil T o m á s Fer-
nández García, produciéndose l a fractura 
del brazo derecho. 
Ingresó en el hosjntal de la Princesa. 
n i ñ o moreSssio p o r u n p e r r o . 
La n i ñ a María Luisa Ampudia , de tres 
años, que vive cu la calle ele Embajadores, 
14 ,fué asistida en la Casa de Socorr de la 
Inclusa de una herida punzante, producida 
por una mordedura de un perro. 
E l can pasó a l Inst i tuto de Alfonso X I I I , 
para su observación. 
BOLSA D E MEXICO 
México, 
México, 
Debido á ias propiedades á n n tiempo» 
calmantes y fortalcciento? dq la Emuls ión ' 
A n g i e r , no hay n i n g ú n remedio que pueda 
i g u a l a r l a para la c u r a c i ó a do las cnterme-
dados de los n i ñ o s . No solamente a l i v i a y. 
cura las toses, b ronqu i t i s , tos fer ina y to« 
das las afecciones pulmona-
res, sino que t a m b i é n desarro-
l l a e l peso y las Ederzas de los 
n i ñ o s , siendo, por lo tanto, 
inest imable para la e n r a c i ó n 
de todas las enfermedado3 
consun t ivas . L a E m u l s i ó n 
A n g i e r es parecida á la cre-
m a y los n i ñ o s la toman coa 
verdadero placer. 
De venia en todas las faraiacla» y dragaerta» 
">ÓINTF8 EXCLUSIVOS PAR» ESÍUÑA: 
Srea. Foyey Gimeaei.-rcrona. 4 pral. Barcelooa 
THE ANGIER CHEMICAL CO., Londre». loiUlerra 
Acciones Banco Nacional de 
397,00; ídem Banco de Londres y 
239,00; ídem Banco Central Mexicano, 172,00 ; 
ídem Banco Oriental de México, 141,00; 
ídem Descuento Españo l , 116,00; ídem Ban-
co Mercantil M o n t e n ^ , 136,00; Banco Mer-
cantil Veracruz, 152,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 192,50; 
Bonos Hipotecarios ídem id . 6 por JOO, 96,50. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 245,00; ídem 
Banco Español de Chile, 160,00. 
On sabio, estudia-
Un filósofo, piensa, 
iln políffco, habla. 
Un poefa, sueña. 
Uiijllsfo compra EL D E S A T E ^ 
guarda Sos vales. 
U n a a y r e s ü ó n d e Sos m a r o s . 
MEI.II.T.A 14 (1). 
A las once y media de la noche de ayer 
una patrulla, cpmrmesta de tres soldados del 
batal lón de Chiclana, vigilaba los alrede-
dores del avanzarriiento de la estación de 
San Juan de las Minas, cuando fué agredi-
da inopinadamente por un grupo bastante 
numeroso de moros, apostados-en un ribazo 
del camino. 
Los soldados repelieron enérg icamente la 
agres ión disparando sobre ellos y poniéndo-
les en fuga. 
Resu l tó un -soldado muerto y otro herido. 
SaJefaeios á Kíe í í í l a . 
VALENCIA 14 (1). 
A las seis de esta madrugada saldrá con 
rumbo á Meli l la el vapor Vicente L a Roda, 
llevando á bordo 65 soldados del regimiento 
de Guadalajara y 60 del de Mallorca, al 
mando todos del teniente Sr. Araujo. 
EH L ñ C A L L E OS V A L V C R O E 
LA NAVAJA EN ACCION 
E n población p róx ima á Francia vénde-
se magnífico edificio, propio para Colegio. 
ais. EJetaEles, D . A . 
CO ĈEPCIÓPI OÓNIEM, 3? 
E n una taberna establecida en la calle 
del Tribulete, núm. 3, ocurrió en las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a de ayer una l u -
cha sangrienta. 
Dos individuos, llamados Tomás Rodrí-
guez, de treinta años , zapatero, domiciliado 
en la calle del Peñón, núm. 2, y Pedro Díaz 
Lecina de treinta y cuatro, de oficio papelis-
ta, cpie habita en la calle de Santa Ana, 4, en-
traron en ía taberna arriba indicada con 
ganas de divertirse y armar jarana. 
Estos sujetos se habían pasado toda la 
noche visitando tascas, d é l a s cuales les echa-
ron en vista de que no hac ían m á s que com-
prometer á los demás parroquianos. 
Cuando entraron T o m á s y Pedro se hallaba 
tranquilamente sentado en el establecimien-
to José- Castrillón^ de cuarenta y siete años, 
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BOLSA D E MADRID 
Fondos p-úblicos.'—Interior 4 por 100 con-
tado, 84,60; ídem fin de mes, 00,00 ; ídem fin 
p róx imo , ,00,00; Amortizable 4 por 100, 94,35 ; 
ídem 5 por 100, 101,95; Cédulas Banco H i -
potecario de E s p a ñ a 4 por 100, 101,70; Obl i -
gaciones municipales por Resultas 4 por 
100, HOO,OO; ídem 190S para l iquidación de 
Deudas y Obras 4 y 1/2 por .100, 00,00. 
Obligaciones. — Compañía Madr i leña de 
Tracción 5 por 100, 000,00; Casino de Ma-
drid 5 por 100, 000,00; Ferrocarril de Valla-
dolid á Ariza 5 por 100, 000,00; Compañía 
Madr i leña de Electricidad 5 por 100, 00,00; 
Sociedad de Electricidad del Mediodía 5 .por 
100, 00,00; Electridad de Chamber í 5 por 
100, 00,00; Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a 4 por 100, 78,40; Unión Alcoholera 
Españo la 5 por 100, 00,00. 
Acciones. — Banco Hispano - Americano, 
ooo,oo-; ídem de España , 453,001 ídem Hipo-
tecario de E s p a ñ a , 254,00; ídem de Casti-
lla, 00,00; ídem de Gijón, 000,00; ídem Es-
pañol de Crédito, 000,00; ídem Españo l del 
bacos, 297,50; vSoeiedad General Azucarera 
de E s p a ñ a , preferentes, 46,50; ídem, ordi-
narias, 17,75; Azufrera del Cot« ds í l e l l í n . 
Santos y Cultos de hoy 
Santos Josafat, Obispo y m á r t i r ; Serapí» 
y Filomeno, már t i r e s , y San Lorenzo, Obis 
po, y Santa Veneranda, virgen y már t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas et 
las religiosas de Góngora , eu donde se ce. 
lebrará solemne fiesta á las diez en honuT 
de San Serapio, predicando D . Rodrigo 
Ruescas, y por la tarde, á las cuatro, vis-
peras, preces y reserva. 
E n la capilla del Ave María (Atocha, 14^ 
á las diez y media, sigue la novena a-1 Beato 
Rojas, y después comida á 72 hombres pe-
bres, y por la tarde, en .Santa Cruz, á las 
cuatro, se h a r á la* novena y predicará don 
José Ju l iá . . 
E n la nueva iglesia de Nuestra .Señora de 
la Consolación (Valverde, 19), ídem á su 
t i tu lar , á las cinco, siendo orador el padre 
Saturnino .Sánchez. 
E n la parroquia de Santiago, por la tar-
d é , á las cinco y inedia, sigue la iiovena .'. 
Nuestra Señora de la Fuencisla, siendo 5 1a-
dor D. , Manuel López Aiíaya. 
En la de San José, á las cinco, con t inúa 
el mes de á n i m a s . 
Predicará D. Nicolás Baluies. 
Iv.i "la del Carmen, ídeu!, señor cuva pá-
rroco. 
E n la de San Mar t ín , á las cinco y me-
dia, D . Faustino Orive. 
En la de San Sebas t ián , ídem, D . Juan 
Fa lcó . 
E n .San Ignacio, ídem, un padre Trini í . i -
no-. 
- En el San t í s imo Cristo de la Sa lud , - á las 
seis, D. Inocencio Romo. 
E n la parroquia de Santa Cruz, al ano-
checer, D . Alvaro Garc í a . . 
E n Santa Catalina de ios Donados, ídem, 
D . Victoriano Biscos. 
E n la parroquia de San Ildefonso, se rá r 
los sufragios sin sermón, á las cinco y mo-
dia, y en las religiosas de Alarcón, á las 
seis. 
L a misa y oficio divino' son de San Josa* 
fat, con rito doble y color encarnado. 
Vis i ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora del Destierro en .San. Mar t ín , ó de lo» 
Arquitectos en .San .Sebastián. 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Ignacio de Loyola. 
(Este periódico se publica con censura^ 
Los sabios religiosos Agustinos están de 
enhorabuena. E l inieblo madr i l eño acaba de 
presenciar admirado una de sus obras m á s 
grandes: el hennoso templo que en honor 
de la Virgen del Consuelo han levantado en 
la calle de Valverde. 
La severidad de su fachada y la extraor-
dinaria belleza del interior de la" iglesia, que 
corresponde á elegante estilo greco-romano, 
le dan un aspecto de grandiosidad "que pó-
denlas asegurar, sin temor á ecpiivocarnos, 
que es uno de los templos m á s hermosos, no 
sólo de España , sino t a m b i é n del extran-
jero. 
La imagen de la Virgen se halla colocada 
.sobre el altar mayor, c iñendo su cabeza una 
magnífica corona de oro y pedrer ía . 
Bellísimos cuadros completan el conjun-
to, debidos al pincel de los-Sres. Sotomayor, 
Cairedes, Pulido y Simonet; frescos lindí-
simos de los Sres. Polo y Soriano Fort , y 
pú lp i tos de mármol y bronce de los señores 
Arévalo, Iga r túa y Fiat. 
La consagración de la iglesia la hizo el 
señor Obispo de Pamplona el domingo, á las 
cinco de la m a ñ a n a . 
E l acto m á s solemne fué el celebrado por 
la Adoración Nocturna á las eliez de la 110̂  
che del citado domingo. 
Procesional mente se t r a s ladó al San t í s imo 
desde el oratorio contiguo al nuevo templo, 
que se encontraba completamente lleno de 
fieles. Cuando el San t í s imo Sacramento en-
t ró en el templo, fué un momento conmo-
vedor; los fieles, tóelos de rodillas; las l u -
ces se encendieron de repente, y el é)rgano 
en tonó los acordes de la Marcha Real. 
A la procesión asistié) toda la Comunidael 
y numerosos sacerdotes. 
Después de colocar á Su Div ina Majes-
tad en el Tabernáculo , ocupó la sagrada cá-
tedra el padre Zacarías Mar t ínez Núñez , 
provincial de la Orden, el cual p ronunc ió 
un e locuent ís imo discurso, que, como todo« 
los suyos, impres ionó hondamente a l audi-
torio. 
A cont inuación se can tó u n solemne Te 
Deum, seguido de acto ele desagravio. 
Los adoraelores nocturnos quedaron en el 
templo hasta las cuatro y r,}iñin. ele la ma-
elrugacla, en que se celebró una misa de Co-
niun ión , en la que recibieron la Sagrada Eu-
car is t ía m á s de 200 adoradores. 
Ayer, á las diez ele la m a ñ a n a casi era impo-
sible dar un paso por la calle de Valverde; 
t a l era la afluencia de fieles que eleseaban 
presenciar la inaugurac ión de la citada 
iglesia. 
Ofició de pontifical nuestro virtuoso y sa-
bio Prelado D . José Mar ía Salvador y Ba-
rrera asistido de los de Pamplona y Sala-
manca y padres provinciales de la Orden. 
Por l a tarde, á las cinco, se rezó la coro-
na, y elespués ocupó la sagrada cátedra e l 
terminando con solemnp salve. 
. L a novena cont inúa durante las nueve tar-
des siguientes. 
Continuando las gestiones iniciadas con l . \ 
visita al Sr. Canalejas, ha visitado ayer al 
señor ininistro de Fomento una Comisión da 
la Ünión" Nacional de Agentes de Negocios, 
presidid* por D. Manuel López Peña , para 
presentarle una -instancia con las conelu.-jio-
nes de la Asamblea celebrada en Maye v l -
t imo. 
Ivl Sr. López Peña , además de explicar la 
finalidad de la instancia, rogó al Sr. Gas-
set, en nombre de sus compañeros , que, 
como ministro del ramo ele que dependa 
la organización de los Colegios de agentes', 
se hiciese in térpre te de las aspiraciones de 
la colectivielad cerca del Gobierno de Su Ma* 
j estad. 
E l señor ministro d ispensó muy buena aco-
gida á la Comisiém, promet ió estudiar persó 
nalinente la instancia presentada, y aouélU 
salió muy complacida del resultado ele sr 
visi ta . 
U n sacerdote desea hospedaje cu famiEi 
respetable, combinando pensión, si es posi-
ble, con lecciones de canto, piano ó armen¡i.t, 
Tiene piano. Informarán en esta Administrar 
ción. 
L a Hormiga de Oro, i lustración calólú.! , 
se publica semaualmente en Barcelona. Am-
plia información gráfica mundial.—28 pági 
ñ a s , lectura instructiva y ortodoxa, 16 págfl 
ñas de grabados.—10 pesetas a l a ñ o ; 20 cén-
timos número. 
Se ha celebrado en el Conservatorio el 
cemcurso para la adjudicación del premio ex-
traordinario Estela, consistente en un piano. 
Por unanimidad se o torgó éste á D. An-
tonio José Cubiles, único <&nciir¿anté. 
ge l a Oeiiifa? 
111 S m LQS RSOSRES 11 ! 
¡Por eso ios prííieren siempre las personal 
que saben gobernar su casa! 
"La Calera*', P^agdalena, l entr.0, tel. 532. 
Desde el día 15 del corriente se pagarán 
los intereses de la Deuda Amortizable al 5. 
por ioc>, de vencimiento ele dicho día, á lo$j 
portadores ele talones ele Itl 'Dirección general' 
del ramo; hasta el n ú m e r o 1.050, y hasta e) 
número 25 de los de t í tu los amortizados de 
dicha Deuda. 
Los correspondientes á los números succ' 
sivos se p a g a r á n á medida que se reciban 
los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se p a g a r á n los intereses de igual 
vencimiento de dichos valores á los que los 
tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 de Noviembre de 1911.—El e 
secretario ceiierai, Gabriel. Miranda. 
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PARA H ® f 
REAL—Función 3." <Jo abono, 
2.» dol turno ' i .*—A l«s8.— 
Fausto. 
ESPAÑOL.—Debut do Pascua 
la Meaa,—A ]aa 9.-La moza 
de cán'aro. 
COMKDIA.—A las 0.—Lo MVPSl 
y El rovoreo do H medalla. 
LAUA. -Cuarto inariej benáíl • 
co aristocrático.—A las 9 y 
112.—En cair o creolen;» y 
La Jos ido los sueños (2 ac 
tos, etpecllll). 
Alas 6 y 1|2.—Li lo3i dolos 
sueños (doble). 
APOLO. — A las 7.—La mala 
•ombra.--A las La suerlo 
de I.i.ibel i ta.—A h.s tfl y 1¡ *. 
La niña da los besos.—A las 
11 y Ir2. -Ei tru«- do lo» te-
nor ios. .' , 
CÓMICO.—A lasB y l |2.-Gcn-
t« meimda (2 actos, doble). 
A 1 is 10 y li2.—El monagui-
llo de las Descalzas (3 actos, 
doble). 
BECREO SALAMANCA.-Idoal 
Poloslilo). -Abieno todos los 
díasd^Jl.Qá 1 y do 3 á 8 — 
Mar:B3 moda, luiérooloi y aa-
bul>s carreras de cintas.— 
Skatinj cubierto, cineinató-
'grafoy oirás dirersiones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4.—Primer partido,á 50 tan-
to». — Mácala y Modos o (ro-
jos), contra Kiok» y Troco! 
(azules).—Segundo, A 30 tan 
tos.-Juanito y Guorrita (ro-
jos), conira ortiz y Millán 
(azules). 
PAN DE VIENA fi* 
M A R C A 
UxtinlaitoN ch«<M>la<o.H cla-
boraUos tí brax'o y riean pan 
tas para ponire. 
Pa» ¡jlideii, centeno é integral. 
L A V I S N E S A 
Recoletos, 4: Serrann, 54; 




Se han recibido sombreros 
elegant'Bimos. Dolores. Cues-
ta do Sto. Domingo, 4. «íarro-
tfu desdo li) ptas.; arm .duras, 
desdo i. 
reciben esqus 
PAN DE VIENA 
M A R C A 3 t 
Se sirve «n los grandes hoteles 
y mesas ariglocráticas. Horna-
da especial do cinco á sois de 
\a tardo, incluso ios domingos. 
Poi» gluten, centeno i integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Mareos, 26, y Postas, 4. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTÍCULOS P A R A E L CULTO DIViNO 
Caudoloros, candelabros, bímparas, lumi-j í Braseros, copas, tarimas y toda clase do' 
inrias, arañas, oustodüs, oálioea, copones, I ! artículos en latón y bronco, niquolados y | 
patonas, pifíalos, atriles, sacras, tabernácu- plateados. 
ios, balaustradas para coros y presbítorioa, • I'^spoeialidad en bistones. soportes y alza-
olcéíera. etc. paños, siguiendo la última moda do las artos) 
Imágenes do talla, cartón piedra y ¡íasta i decorativas doméaticas. 
tnadeiM. Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
STalos de M. de Sj|arfua, 
ANTIGUO DEPÓSITO DE S A U JUAN DE ALCAHAZ 
PRECIOS D E SUSCS?IPC!ÓN 
Año. 6ino.íea 3 meaos 
Madrid. . . . Pls. 
l 'roviiiciís 
Portugal 
E x t r a n j e r o : : 


















1,25 para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
FÁBRICA 
Caiie de las Delicia?, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, nimi. 65IS;^.!1;;: 
L i n c a de F i l i p i n a s 
Troce viajes Dnnalos, arr.moando de Liverpool y haciendo las escalis do Coruñ i , Vi^o, 
28 Noviembre y 26 Diciombro. diroclamemc pir.» Sinaiipo-o, do:n;l3 escalas in onucdi.isquo 
á la ¡da hasta Barcelona, pros i guien d i el viajo p>ra G;ídiz, Lisboi. Santander y Liverpool, 
Servicio por transbardo para y de ios puertos do la cosu orionlal de Africa, do l i India. 
Java, Sumatra, China, Japón y Austral ¡"a. 
Linda de N J W - Yonk* d a b a y M é j i c o 
Servicio monaual, saliendo de Genova ol 21, do Na'poles el 23, do Harcolona ol 28. do Mála-
ga el 28 y do Cádiz el 30, diroc amento p ira Novv-York, I I iban i , Veraeruz y Puerto Méjico, 
Kogroso do Vcraeru?. el 26 y do l i l l ibaniel 33 de cad i mes, dir^ccainenti' p r > Ncw-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova, So udmiie pasaje y c a r g í p a n puertos dol Pacíllco, con tranabor-
do en Puerto Méjico, as: como p ra T.impicu, con tr mbordo en Veracruz. 
Línea da VQi)Bzuo¡a~GolD!mbia 
Servicio mensual, s .liondo de^Barcelona 61 10, el 11 do Valencia, el 13 do Mal ga, y da 
Cádiz o! 15 do cada mes, directamente pira Las Palmis, S inta Cruz do Tenerife, Santa Cru^ 
do la Palioa, Puerto Kico. Puerto Pl i t i (f^icailati vi), Ilibana, Puerto Limón y Colón, de don-
do salen loa v porea 0112 do c ida mes para S.Yb milla, Curac; :o. Puerto Cabid o. L i Guayra, 
ote. So admiio p saje y oarg i para Veracrnz y T iinpieo, o m transbordo en Habana. Combina 
por ol 
tos adm 
bo y. C 
en Puerto Cabello. 
Linea de B i s ó n o s Aií*os 
Servicio motisual saliendo accidentalmente do Góvova el 1, de-Uareelona el 3, do M>laga 
ol 5 y do Cádiz el 7, direciamento para Sama Cruz da Tenerife, M mievideo y Buenos Aires; 
empronditndo el viaje do regreso doade Buenos Aires el dia 1 y da Montevideo el 2, directa-
monto para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Gónova. Combin.-.clón por irana-
l>ordoeu Cádiz con los puertos do Galicia y Norte do España. 
Línea de G a ñ a n í a s , F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante ol 4 y do 
Cádiz ol 7, dircclamanto pira Tánger. Casiblanci. Mazigin. Las Palima, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la costi occidcntil de Africa. 
Regreso de Pern indo Póo el 3, haciendo las escala» de Canarias y da la Península indica-
das en ol viaje de ida. 
Ealoavapores admiten oirga en 1 is condiciones m Js f i v o n b l a i y pxsajeros, á quienoj la 
Compañíadi alojamiento muy oóm )do y fr ito ei n yr.vl >, oomo h i acreditado en su dilatado 
lervieio. Robijas á íamili.a. Precios convancionAioa por «imarates de lujo. También »e 
admite earga y ae expiden paaijespara todoa loa puertos dol mundo, aorvidos por ííneaa 
regulares. La Emprosa puede asegurar las morcan:-;,is ([uo so emb.trquon on sm .bu.juos. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebiijn» en l o s ri«.i>-v <i« « x j í o r t . i o i * ! » . — L i Compafiia hice 
rebajas da 30 por 100 en lot ttetea de detonninidoa artículos, de acuerdo con las vigente» dia-
posicionea para el «ervicio de Comunicacionea nnr.'timaa. 
S*rvieio«e<»in«rol»i«»s.—La Sección quft da es os Servicios tiene es'ablecidi l iCompi-
fiia ae encarga do trabajar en Uítramar los rauostrarios que lo ŝa n entregidos y do la colo-
cación da los arííoulos cuya venta, como ons lyo, dosaon hicor los exp.>rcadoroj. 
L i n e a de Guha y M é j i c o 
Servicio mensual á Habtn:, Veracruz y Ta:np¡co, siliendo de Bilbio oí 17. do S ntander 
ol 20 y da Coruña el 21, «lirectamento pam llábana, Vcr.rcrnz y Tampico. Silida» dfl Tampico 
al 13, de Veracruz el 16 r de Habana el 20 d" cuia moa, diroctauiento para Corufii y Santan-
der. Se admito pasaje y carga para CoBtaürme y Pacífico, con transb .-rda on U ,b un al vapor 
de la línea de Yenezueli-Colombia. 
Fara este servioio rigen reb y a ospooialea en pasajes da ida y ruella y también prooioa 
eonveneionalea para casiUrrotcs do luio. 
TAR3FA DE P U B L I S i D A D 
Artículos industriales: linca. . . . 3 pesetas. 
Eutreíiletas: ídem 2,50 » 
Noticias: í t i e n i . » 
Bibliagratis: ídem 1,50 » 
Reclamos: idcin 1 » 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 » 
» » » pimía entera. 7G5 » 
» » » media plana. 400 » 
• • • cuatto ídem.. 210 » 
» » » «clavo ídem. 105 • 
Cada aiiuncio satisfará 10 céitts. de Impuesto. 
So a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E DE L A ALHAMBRA, m í 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6m Madrid. 
Teléfono 365, Apartado de Correos 466. 
1^ {ís^ (&C^(&{Bh{^ • ( S ^ < ¿ i f a 1 & ( f e * 
'Li y 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
E L r A N T Á S T I C O 
Lhmwr.os la aten-
ción sobro esto nuevo 
reí )J,quG ao^uramon• 
lo sera apreciado por 
todos !?B que sus ocu-
paoionos ios oxigs si-
b;1!- la bpra fija do no-
cbi>, lo CURI so consi-
gno ron o! mismo 8;u 
no.'o.iidul do recurrir 
á cor i 11 H, cío 
Ks:? nuovo reloj fio-
hfi en su esfera y ¡n -
n i i las u n a composi-
ción R A D I U M . - K i -
dTiir») mHeH i mine-
ral ilescubior. i hace 
algunos añoa y que 
li'>y v ilo 20 millones 
ol kilo aproximad 
monto, y después do| 
ínuójr.8 ostuar/.os y 
trab jossa ha podido?^ 
c >ntfiv.¡ir ap I i o irlo, ' 
on ínfima c ntidad, 
sobre 1 s liona y raa-
niilas, Que parüiiion 
vor parfect nitínio l j 8 
IIJ»" s do noche. Ver 
es'o roloj on la osbeu-
r i d i d ea vordjdara-
men'.e una maravilla 
P R O K I M ^ S S ^ L I D ^ V S ( S ^ V L V O M O D I f I C Í \ C I O H ) 
Pañi Sa-fî oa y Biaeía©s Ase^e» (adniitíondo pasajeros pura Kío Janeiro)^ ol magaí. 
fico trasatiánüco italiano 
" O? O S O .A- 3SÍ .A-" 
Que efectúa la travesía en troce días. 
IVHonccnMito á la G o m | ) ; i m : i "StaSia",' saldrá el día 17 do Novioiuhr,-. 
Para Rfo Janeara, San Sos y Buenos Aires, el grandioso trasatláiuico aaoDie iiyUC3 
" S X IsT A - " 
IVi-toneeiente á la Compaiiía "ita8¡a"5 saldrá él día 28 de Noviombro. 
I'ara Santos y Buenos Aires, admitioiido pasaje par,-i Río Janeiro y Moniav!, 
dso, el ma^nííieo vapor 
M lÊ » I B T J IMI I B m T O 
Saldrá el día 29 de Noviembre. 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . ) 
Precio en teroora, 175 poseías. Pasajes de cámara á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comitlá 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No olviden traor 
consigo la eódula personal para el embarque. 
Para carga, pasajs ó más íníormes acódase á J u a n G a r r a r a é H i j o s , calla Real, G I B R A L T A H 
m i m m m m \ m ] M p i i i i f l en feneiii 
S A Í M T A M A R Í A , 1 S 5 S E l G U N D O 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
TEMíFOXO í,035 
ESQUELAS 0£ DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECONOMICOS 
Q« ntlmltoii nniinoins y gm". 
0 cripciones on la Admiuij. 
ración de este periódico. 
í 
fiGREDlTílODS I S I L E B E S M W M 
M ^ S ^ W '-^W* 
! de economia vendemos boni- ? 
f tos objetos en plata y en oro I 
\ para regalos. 
\ Medallas religiosas en oro y piafa de ley 
| Relojes para bolsillo desde 5 pías. I 
JOYERIA Y RELOJERIA 
| LÓPEZ HERMANOS ¡ 
| 13, M O N T E R A , 13 f 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO | 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
;Para la eorraspondenoia: VICENTE TEHá, essiillor, Valoncia. 
Gran facilidad da la Casa á los sonoros sacardotes 
para adquirir este reloj. 
En caja uíqual con buena iii;iqu¡na garantizada, caja 
iu*da extraplano 
Idem, nuquinu extra, ancora, rubíes 
En caja de plata c«ii máquina extra de ¿incora, 15 ru-
bíes, decoración aitistíca ó mate 
En 5, S y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se hace « n a rebaja de un 10 p o r I D O . 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
PAN DE VlEflA ( ' - C ^ f l ^ 
M A R C A © U i » 
Ens.iiniHdas, Ceres y brioches 
callen es inníian i y tarde. 
l ' an ghit',n, centeno ó intcji íil. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Sfivano, 54; 
San Marcos, 23. y Postas, 4. 
A G E N C I A B E P I J B ^ 
B V i r a a u a í i c i o . s y \ 
¡i 
s n s c r i p r i o n e s , caá S « j ^ | | 
A í S ü s i i n i w l . r . - í c i o i i <1Í>| 
e s t e n e r i o d i <• o . i vV m 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . ! ^ 
PILDORAS SALUDABLES 
de Sfnuos. Unicas reguladjraj de las íuncio-
n?3 i ! ^estivas. Laxamos y pur^anloa. K^iian 
cólicos y congestiones. Desalojan U biiisycai-
onlos hopátioos. Co nbilon e! psíreñimicnlo y 
despojm ta inteligencia. Depósit >: Tmf ilg r, 
étfnMkwwg 29, quien envía i)or corroo al mismo pcecio. 
c»j->. Pedid câ aa metálicas de 0,50 y I peaeta en lo-
d is las boücaa. Siempre excelente éxito. 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AÜL:NCiA ÜbNERAL Dt i PUBLICIÜAD 
ü r a n d e s descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directa. Anuncios do todas clases en IOJ tr.tn-
v i s. T.i'ái'-'-- • u ii^oas,/.combinadas. Noticias. Ueolainos, 
ArUculos indus;r.:;,.-a. B*qo«t.iB d© da/mición, do novenario 
y ani vorsario. Pídanse tarifas giMlici. 
G r a n Cceiíro da Colocacionas p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARñAL, 30, l.0. -SHAORID 
I C I D A D 
3D 23 
EL HÜR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la beca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, !,50. 
á V i c t o r i a , 8 . - M A D R I D 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias | 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
I P Í I ^ A ^ S S Í ; T A R I F A S 
EL DEBATE regala á sus sus-
criptores y lectores d o s m i l d u -
r o s , distribuidos en esta forma: 
S^ái duros pura el p r i m e r ¡ ' r e -
t i ñ o . 
Mil pese tas para el s e g t m d o 
p r e m i o . 
Oí. 5.a i si i en ta s pese tas para 
el t e r c e r p r e n v k f . 
Oc^scientas c incuenta pe-
s e t a s para el c u a r t o p r e m i o . 
d&aiaiis^tss pe se tas para 
c i n c o p r e m i o s de 1 0 0 p e s e t a s c a d a 
m w . 
0í3SGÍes?tas ciaicussita pe-
s e t a s para C'DICO p r e m i o s d e 5 0 
p e s e t a s c a d a u n o . 
Hos ETSE! ^yinaentas pese»» 
t s s para 1 0 0 p r e m i o s d e 2 5 2jese-
t a s c a d a u n o . 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir T r e i e í t a 
^ales como el que diariamente 
aparece en todos Ies ejemulares 
de EL DEBATE, fcstos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de esto periódico per los 
billetes definí Uves. 
Cada susc; ipter ó comprador 
del psrióclico tiene derecho á 
tantcs billetes cuantos paquetes 
do I V a i n i a v a l e s , ya sean do 
días correlativos, ya de varios 
días sin ordon alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado* 
res de fuera de Madrid que hi-
cieren, el envío de vales por co-
rreo,habrán de certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
ó inclusión do los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por ful ta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscrioción. 
Los va l e s aparecerán hesta 
el día 24 de Marzo próximo. M 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
cen ciempo oportuno. 
También fijar eme s en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
lAgencia de anuncios: LA SOLUCION, Carretas, 9, 
F o l l e t í n de K f . I ^ i S A T K (13) 
E L H U E R F A N O 
D E L 
POR 
TRADUCCIÓN D C 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
orden del pico ( i ) . ¿ N o es verd;td? Pero 
ahora pienso ouc t ú no sabrás , lo qne es 
el pico, c o m p a ñ e r o , pnes veo que no cou-
lestas. 
Ol iver io repuso con la mayor caiulide/. 
que él hab ía c re ído siempre cine esto signi-
ficaba el pico de un pá ja ro . 
—¡ Vaya u n inocente ! — e x c l a m ó el jo -
ven—im pico es u n juez; marchar por or-
den del pico no es i r delante de é l , sino 
CxA'.cr siempre sin volver nunca a t r á s . 
¿ H a s estado tú en el molino? ( 2 ) 
• — ¿ E n q u é m o l i n o ^ — p r e g u n t ó Olive-
rio. 
—¡ Kn q u é m o l i n o ! ¡ P o r vida m í a ! E n 
el que anda sin agua. Vamos, vente con-
migo; t ú necesitas comer, y comerásS; la 
bolsa e s t á algo Haca, pero mientras haya 
algo se g a s t a r á . ¡ Ea ! G i r a sobre tus qu i -
llas, y andando. 
E l joven a y u d ó á Oliverio, á levantar-
se, a c o m p a ñ ó l e á una tienda de comesti-
( 0 Nombre que los rateros dan á los 
lúceos. • 
(2) Alusión al molino que los g^nacfos 
leben poner en movimiento. 
bles, e o m p r ó un pedazo de j a m ó n y u n 
pan de tres libras, tuvo la ingeniosa idea 
de practicar u n agujero en e l segundo 
para in t roduc i r e l pr imero, á fin de que 
no se llenase de polvo; y colocando el 
todo debajo del brazo, e n t r ó con Ol ive-
r io en una taberna, donde p i d i ó un cuarto 
inter ior para él y su camarada. Una vez 
allí , el misterioso joven m a n d ó traer una 
botella de cerveza, y á inv i t ac ión de su 
nuevo amigo, Ol iver io c o m e n z ó Cv comer 
con ansia, mientras que el otro le m i -
raba de vez en cuando con mucha aten-
c ión . 
— ¿ T e diriges t ú ú Londres?—pregun-
t ó el desconocido á Ol iver io cuando hubo 
acabado de comer. 
—«Sí—contestó el muchacho. 
— ¿ T i e n e s allí casa? 
— N o . 
— ¿ Y dinero? 
—Tampoco. 
E l desconocido empe/ .ó á silbar, in t ro-
duciendo las manos en el bolsillo tanto 
como se lo p e r m i t í a n las largas mangas 
de su levi ta . 
— ¿ H a b i t a usted en bondres?—pregun-
tó Ol iver io . 
— S í , tengo all í una casa. vSupongo que 
tú t a m b i é n n e c e s i t a r á s una h a b i t a c i ó n 
para pasar la noche. ¿ N o es as í? 
—Cierlamente — con te s tó Ol ive r io ;—no 
he dormido bajo techo alguno desde que 
a b a n d o n é m i pa ís . 
—Pues no tengas cuidado por tan. poca 
cosa—dijo el joven;—yo debo estar en 
Londres antes de ta noche, y allí conoz-
co un respetable anciano que te a lo ja rá 
de balde, mientras te presente uno de $us 
conocidos. E n r igor , yo no lo soy suyo— 
añad ió el joven con una sonrisa, como i n -
dicando que sus palabras eran i r ó n i c a s , — 
pero 110 i m p o i l a . 
Aque l inesperado ofrecimiento de una 
h a b i t a c i ó n era demasiado h a l a g ü e ü o para 
(pie Ol iver io pensara en rehusar, sobre-
todo d e s p u é s ele h a b é r s e l e asegurado que 
"el buen hombre busca r í a sin duda al p in i -
c o una o c u p a c i ó n lucra t iva para Olive-
; r io . 
j Los dos j ó v e n e s tuvieron entonces una 
conve r sac ión amistosa y confidencial, por 
la que Ol ive r ió supo que su nuevo ami-
go se llamaba Jacobo Dawkins , y que era 
el favorito y protegido de dicho anciano. 
E f e x ler ior de Davvkins decía m u y poco 
en favor de las ventajas que el anciano 
piuliera ofrecer al que iba á pedirle am-
paro; pero como la c o n v e r s a c i ó n del j o w n 
; era m u y amena, y como sus amigos le 
daban el curiosp sobrenombre de T r u t i á n , 
Ol iver io supuso que su c o m p a ñ e r o era na-
turalmente atolondrado y calavera, y que 
los prece-ptos morales de su bienhechor 
no b a b r í a n ejercido ninguna in í luenc ia 
sobre él . Hechas estas reflexiones. Olive-
rio resolvió captarse la e s t i m a c i ó n del an-
iciano de quien le hablaban lo m á s pronto 
posible, á fin de separarse para siempre 
del T n i h á n , si efectivamente era incorre-
gible, como él c r e í a . 
Jacobo Dawkins no quiso entrar en ' 
Londres antes de la noche, y eran cerca de ; 
las once cuando ü e g a b a n á la barrera de ' 
í s t i n g t o n . D e s p u é s de cruzar la calle de i 
San Juan bajaron por la angosta t raves ía i 
que conduce al teatro de vSadlenvuetl, en-
c a m i n á r o n s e por la calle de E x m o u t h y 
Coppcr-Row, y atravesando el terreno lla-
mado en otra época ¡ í o k l c y in ihc / / >/,•, 
fueron á parar á ¡ Atllc Saffron-J l i l i (Pc' 
quena colina del A z a f r á n ) , que los dos jó-
venes cruzaron luego con paso r á p i d o , en-
cargando el T r u h á n á su c o m p a ñ e r o que 
le siguiera de prisa. 
A u n q u e Oliver io t e n í a bastante q u é ha-
cer para no perder de vista á su g u í a , no 
le falló t iempo, sin embargo, para d i r i g i r 
algunas furtivas mirarlas á uno y otro 
lado, y pudo observar qne aquel era el 
' s i t io m á s sucio y desolado que h a b í a vis to I — D e l pa í s de los inocentes. ¿ E s t á F a g i u 
j e n su vida. E n la calle, estrecha y húme-1arriba ' 
j da , r e s p i r á b a s e un aire impregnado de fé-1 — S í , se ocupa en arreglar los-pañuelefs; 
j t idas emanad-mes; en ambas aceras h a b í a ' y a podé i s subir. 
¡ m u c h a s tiendecillas, en cuyo fondo a lgu- ! Aquel hombre d e s a p a r e c i ó al punto , y 
nos chiqui l los gr i taban y chil laban á cual los dos j ó v e n e s quedaron á oscuras. 
m u r m u r ó algunas palabras al oído del 
j u d í o , y d e s p u é s mi ra ron á Ol iver io son-
r i éndose . 
—Os presento á m i amigo Oliveri1 
T w i s t — d i j o Jacobo Dawkins . 
E l j u d í o s o n r i ó t a m b i é n al hacer un pro 
m á s , á pesar de la hora avanzada de la j Guiado por su c o m p a ñ e r o , que le ten ía fundo saludo á Ol iver io , y a la rgánd 'dc 
noche; las ú n i c a s casas que pa rec í an m á s | fuertemente cogida la mano. Ol iver io bus-
decentes en medio de aquella miseria ge-icaba á tientas e l paso, y como la oscuri-
neral eran las tabernas, donde los irlande- : dad era profunda, tropezaba á cada instan-
ia mano, d í jo le que esperaba t end r í a 3 
lionor de contraer con él í n t ima amis 
tad. Entonces, los muchachos fumado;-^ 
ses de la be/, del pueblo, es decir, de la ¡ te en las piedras al l í diseminadas, mien- i le rodearon, d á n d o l e tales apretones d. 
hez de Ta especie humana, disputaban j tras que su c o m p a ñ e r o saltaba sobre ellas 1 manos, (pie le h ic ieron soltar el pecmeffG 
ruidosamente. E n varias angostas callejue-, con ligereza simia, cual si conociese per-! lío que llevaba. Todos pa rec ían muv lis-
[ que sus mlencioncs 110 eran nada bue- por la humedad y la falta de l impieza ! atenciones no hubieran cesado tan pron 
j n a s - delante de la chiiuenea, sobre una mesa j si e l j u d í o 1:0 hubiese prodigado g'-jv-
1 O l ive r io estaba pensando si le conven-1^° l^11" d i fund ía su escasa luz una vela rosamente á ios complacientes /JÍ//cír,v v>-
, d r í a m á s escapar as í (pie llegaran al e x - i ^e sebo sostenida en el cuello de una bote-
1 t remo de la calle, cuando su g u í a , cog ién -Mja c'c v id r i o , j un to á la cual ve í anse dos 
l dolé por el brazo, se p a r ó ante una casa i " tl'cs botes de e s t a ñ o , u n pan, manteca | di jo e l judío.—Truhán 
y le hizo entrar en u n patio, cerrando la 
puerta tras s í . 
— ¿ Q u i é n v a ? — g r i t ó una voz, como con-
testando á u n si lbido del Tnihán. 
—Plumy and Sla in—(Plumado y Capo-
te) fué la c o n t e s t a c i ó n . 
rios golpes con el mango de su tenedor. 
—-Nos alegramos de verte. Ol iver io— 
a ñ a d i ó , — a r p - g H 
y un plato. E n una s a r t é n sin mango se 1 el fuego y acerca un banco para que se 
freían en aquel momento unas salchichas, I siente t u amigo, j A h ! ¡ M i r a atentamen-
que un hombre, tenedor en mano, revolv ía | ' e los p a ñ u e l o s ! H e a q u í una ndmirab'e 
á menudo. ¡colecc ión ¿ n o es verdad, amigo? Frccisa-
A juzgar por su traje, aquel indjv idno i lne i l lc los estamos preparando para la cola-
deb ía ser hebreo; t e n í a el rostro surcado i ^ M í í a l o s todos. Ol iver io , m í r a l o s Lo-
S i n duda alguna era la señal ó palabra ^ « 3 ^ Z ^ ^ ^ V ^ del indio men-cieron el 
ha bien ^ ^ ! sus j ó v e n e s d i s c ípu los , y al 
r ¿ i - , , I ta a v e r s i ó n . Ves t ía una especie de t ú n i c a M ^ ' i t o co inenzó la cena. 
L a escasa luz de una vela i l umino las 1 (ie franela, y a l parecer fijaba toda su! Ol iver io c o m i ó su parte, y cuando hubo 
paredes de^ u n oscuro pasadizo, y poco | a t e n c i ó n en'la s a r t é n , auncpK'sin pertler ele j t e rn i ina ( l0 ' c) j u d i ó l e p r e s e n t ó un vaso 
d e s p u é s vióse aparecer una cabe/a j u n t o ' vista una manta de 'cabal lo sobre la c u a l ' (lue c^Htenfe una mezcla de ginebra con 
á la barandilla rota de una escalera que | p e m l í a n , unos sobre otros, nnichos ¡ .añne-! a« l la caliente, r o g á n d o l e (pie la anurara 
c o n d u c í a a una cocina. los de seda. Var ios ' 
— ¿ S o i s d o s ? — p r e g u n t ó un hombre, le- chos con sacos 
vantando la vela y p o n i é n d o s e la mano so-1 una l ínea bien 
biv los ojos para d i s t i ngu i r mejor los ob-1 b a b i t a c i ó n ; y alrededor de la mesa cuatro 
j e t o s — ¿ Q u i é n es el otro? | ó cinco muchachos de la misma edad que 
— U n nuevo recluta — c o n t e s t ó Jacobo !el ' t r u h á n fumaban en pipa y beb í an l icor , 
Dawkins , invi tando á Ol ive r io á seguirle. | cua l si fueran hombres de mayor edad. ? o-^ 
— ¿ D e d ó n d e viene? ! ̂ os ellos saludaron á su compau -w, que 
>Obre Otros, muchos pnfme-! ' Kua ^ « o e m e . logauuoic- que M a - m . . " « 
rios lechos muv sucios. he- |de un ^agoj porque otro d e b í a beber des-
viejos de lona, formaban Oliverro o b e d e c i ó , y m u y pyonlo 
ordenada en u n lado de la « M s g caer suayemente sobre uno de lo? 
sacos, s o b r e c o g i é n d o l e un. profundo s u e ñ o , 
(Se (O'iítinuaiá). 
